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RESUM
A les Terres de l’Ebre, el republicanisme va sorgir a l’en-
torn dels oficials de la Milícia Nacional. Alguns d’aquests 
oficials van passar del liberalisme doctrinari al republicanisme 
com a conseqüència del radicalisme que van haver de patir en 
la Guerra dels Set Anys contra els carlistes. En són exemples 
Salvador Desumvila, capità de la milícia de Móra d’Ebre, 
i Ciril Franquet, oficial de la Milícia Nacional de Gandesa i 
posteriorment diputat a Corts. 
A aquesta dinàmica interna cal afegir influències exògenes, 
com ara la creació del Partit Democràtic i del Partit Pro-
gressista, que van desplegar la seva acció en aquestes terres a 
partir de l’any 1851. Ambdues organitzacions es van acabar 
fusionant i van tenir predicament més enllà de Tortosa entre 
el 1859 i el 1860, tal com palesa el nombre de subscripcions 
a diaris d’aquestes ideologies entre els habitants de l’Ebre.  
També s’analitzen la Revolució del 1868 i el Sexenni De-
mocràtic, fets cabdals en l’organització del republicanisme de 
la Primera República, la qual va adquirir una gran popularitat 
a les àrees urbanes i els sectors socialment més actius de les 
nostres comarques. N’és una bona prova el Pacte Federal de 
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Tortosa, promogut per l’alcalde Manuel Bes Hédiger en plena rivalitat amb els carlistes, 
que tenien el suport de la diòcesi. També esmentem els processos electorals i polítics i 
la posterior Restauració, així com la influència que va tenir en aquest període Ramón 
Chíes, un dels dirigents històrics del Partit Republicà Democràtic Federal, que era des-
cendent de Móra d’Ebre i que va participar en diverses conteses electorals pel districte 
de Gandesa, en les quals apareixia com a candidat republicà, sense arribar a ser elegit. 
Chíes va ser també un important francmaçó: Gran Mestre Honorari i Sobirà de la Gran 
Lògia Simbòlica Espanyola i membre del Consell General Ibèric.
Durant els últims anys de la seva vida va optar per la refundació del republicanisme 
des de les files de la Unió Republicana, el partit que dirigia l’expresident Salmerón, amb 
la mateixa línia política que es consolidaria majoritàriament a les Terres de l’Ebre i que 
va seguir Marcel·lí Domingo, la qual perduraria fins a la Guerra Civil.
RESUMEN
El republicanismo en las Tierras del Ebro se originó en torno a los oficiales de la 
Milicia Nacional. Algunos de aquellos oficiales pasaron del liberalismo doctrinario al 
republicanismo como resultado del radicalismo que tuvieron que sufrir en la Guerra de 
los Siete Años contra los carlistas. Ejemplos de ello son Salvador Desumvila, capitán 
de la milicia de Móra d’Ebre, y Ciril Franquet, oficial de la Milicia Nacional de Gandesa 
y posteriormente diputado a Cortes.
A esta dinámica interna hay que añadir influencias exógenas, como es el caso de 
la creación del Partido Democrático y del Partido Progresista, los cuales desplegaron 
su actividad en estas comarcas a partir del año 1851. Ambas organizaciones acabaron 
fusionándose y tuvieron predicamento más allá de Tortosa entre los años 1859 y 1860, 
tal como evidencia el número de suscripciones a periódicos de estas ideologías entre los 
habitantes de las Tierras del Ebro.  
También se analizan la Revolución de 1868 y el Sexenio Democrático, hechos capi-
tales en la organización del republicanismo de la Primera República, que adquirió una 
gran popularidad en las áreas urbanas y los sectores socialmente más activos de nuestras 
comarcas. Buena prueba de ello es el Pacto Federal de Tortosa, promovido por el alcalde 
Manuel Bes Hédiger en plena rivalidad con los carlistas, quienes contaban con el apoyo 
de la diócesis. Así mismo, hacemos referencia a los procesos electorales y políticos y a la 
posterior Restauración, además de la influencia que tuvo en este periodo Ramón Chíes, 
uno de los dirigentes históricos del Partido Republicano Democrático Federal, que 
descendía de Móra d’Ebre y que participó en varias consultas electorales por el distrito 
de Gandesa, en las cuales aparecía como candidato republicano, sin llegar a ser elegido. 
Chíes fue también un destacado francmasón: Gran Maestro Honorario y Soberano de la 
Gran Logia Simbólica Española y miembro del Consejo General Ibérico.
Durante los últimos años de su vida optó por la refundación del republicanismo desde 
las filas de la Unión Republicana, el partido que dirigía el expresidente Salmerón, en la 
misma línea política que se consolidaría mayoritariamente en las Tierras del Ebro y que 
seguiría Marcel·lí Domingo, la cual perduraría hasta la Guerra Civil.
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ABSTRACT
Republicanism in the Terres de l’Ebre originally stemmed from National Militia 
officers as some of them evolved from doctrinaire liberalism to republicanism as a result 
of radicalisation they underwent in the First Carlist War. Examples include Salvador 
Desumvila, captain of the militia in Móra d’Ebre, and the National Militia officer from 
Gandesa and later member of the Spanish parliament Ciril Franquet.
To this internal dynamic we must add outside influences: the founding of the Demo-
cratic Party and the Progressive Party, which operated in the Ebre area from 1851. These 
organizations ended up coming together and spread their message beyond Tortosa from 
1859 and 1860, as shown by subscriptions to newspapers of those ideologies in the Ebre 
region.
The 1868 Revolution and the “Sexenni Democràtic” are also analysed as crucial in the 
organization of republicanism during the First Republic, as it enjoyed great popularity in 
the urban and most socially active areas of the region. For example, the Tortosa Federal 
Pact was promoted by the Mayor, Manuel Bes Hédiger, to rival the Carlists, who had 
the support of the Diocese. We also refer to the electoral and political processes and the 
subsequent Restoration, as well as the influence during this period of Ramón Chíes, 
one of the historical leaders of the Federal Republican Party.  Founded in Móra d’Ebre, 
the party was involved in several political elections in the Gandesa district at which 
Chíes stood as a republican candidate, but was not elected. He was also an important 
Freemason: Sovereign Honorary Grand Master of the Spanish Symbolic Grand Lodge 
and member of the General Iberian Council
In the last years of his life, he chose to refound republicanism from the ranks of the 
Republican Union, the party led by former President Salmerón. Its political line became 
established mainly in the Ebre area and was followed by Marcel·lí Domingo, lasting 
until the Civil War.
1. ELS INICIS DEL REPUBLICANISME (1851-1873)
Les idees republicanes s’anaren obrint pas a partir del Partit Progressista. Aquesta 
formació tingué les seues raïls més remotes en el Trienni Constitucional, en el qual durant 
la regència de Maria Cristina s’oposaren al règim de carta atorgada de l’Estatut Reial i 
advocaren per la restauració de la Constitució de 1812; per la qual cosa, foren designats 
com a liberals “radicals” o “exaltats” i donaren suport al govern de Mendizábal, tot i 
que no s’organitzaren fins el 1838, quan començà a regnar Isabel II. Sols estigueren al 
poder, però, durant el Bienni Progressista (1854-1856). Aquest sector s’anà radicalitzant 
a partir de l’hegemonia conservadora durant la dècada moderada (1844-1854) i, després, 
el 1856, quan la reina expulsà el general Espartero del poder i tornà a donar el govern 
als moderats. Una altra via de confluència que acabà donant vida al republicanisme 
foren els membres de la milícia nacional que havien lluitat a la Primera Guerra Carlista 
i que, malgrat que esperaven un futur millor, comprovaren els estralls del caciquisme i 
la corrupció del règim. A l’Ebre, persones com Salvador Desumvila (fig. 1), farmacèutic 
de Benissanet, capità dels nacionals de Móra d’Ebre i iaio d’Artur Bladé i Desumvila, i 
també el cap dels nacionals de Vilalba Josep Tarragó. 
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Un altre corrent que també confluí en el republicanisme fou el Partit Democràtic 
que sorgí, l’abril de 1849, com una escissió del Partit Progressista. Reclamava el ple 
reconeixement dels drets ciutadans i les llibertats individuals, el sufragi universal, la de-
samortització de tots els béns de Església, inclosos els béns civils i l’abolició de les quintes, 
fortament influït per la Revolució de 1848 i per la reinstauració de la República a França. 
La disgregació del Partit Progressista enfortí decisivament els demòcrates.1 Un exemple 
d’aquest corrent a l’Ebre el representà Ciril Franquet, que des del liberalisme progressista 
evolucionà cap als demòcrates i després cap al republicanisme federal. Havia estat exna-
cional de Gandesa; fou diputat el 1836 a les Constituents de 1837, i el 1847 i el 1854.
La influència del republicanisme també es deixà sentir al territori el juny de 1843, 
quan a Barcelona, i a altres indrets de l’Estat, es produí un alçament general que donà 
el triomf als moderats encapçalats per Narváez, que provocaren la caiguda d’Espartero. 
Però a l’agost els mateixos sectors es revoltaren contra el nou govern moderat, per l’in-
compliment dels acords assumits. Llavors es formà una Junta Central encarregada de 
dirigir el país, però aviat Madrid va retirar-li poders, al mateix temps que intentà fer 
desaparèixer les juntes supremes de les províncies. Les de Barcelona i de Saragossa, de 
caràcter progressista i republicà, s’hi negaren, la qual cosa provocà una sèrie d’enfron-
taments armats entre govern i els partidaris de les juntes, coneguts com jamancios.2 
Els seguidors de la Junta de Barcelona foren derrotats a Sant Andreu.3 Llavors, el 
coronel Joan Martell, un dels seus caps militars, junt amb Frasquito Maria Fort, cap del 
primer batalló franc de Catalunya, marxaren amb vuit-cents homes cap a la província 
de Tarragona per intentar sollevar-la. Quan era perseguit per les tropes, creuà l’Ebre i es 
dirigí a l’Aragó per reforçar les insurreccions de Saragossa, Montsó i Mequinensa; però 
també foren derrotats a Cretes, on patiren 12 morts i 40 presoners. La resta, uns 500 
homes, marxaren cap als Ports de Beseit, on després de pactar amb els militars governa-
mentals es presentaren a indult a Tortosa el mes d’octubre. El governador d’aquella plaça 
els envià al castell d’Amposta.4 La insurrecció dels jamancios també tingué seguidors a la 
diòcesi de Tortosa, especialment a Vinaròs, tot i que fracassà. La importància d’aquesta 
insurrecció resideix en el fet que els brots republicans ja es palesaren a l’Ebre, tot i que 
no hi degueren deixar cap influència. 
Fig. 1. Litogra!a de Salvador Desumvila. 
Font: Ruíz de Morales, J., Historia de la Milicia Nacional, 
Madrid, Ed. Prats y Ruíz, 1855, p. 548
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El 1851, vuit anys després d’aquest incident, ja trobem implantat el Partit Democràtic 
tant a la capital provincial com a Tortosa, del qual un dels seus principals fundadors a 
Tarragona fou Estanislau Figueres, que acabà essent el primer president de la Primera 
República.5 
A les eleccions d’aquell any el Partit Democràtic presentà pel districte Tortosa dos 
dels seus dirigents, Santa María i Ciril Franquet.6 També a Lleida el mateix any 1851 
es creà la primera junta d’electors del Partit Progressista.7 Fet que evidència que en 
aquesta època les esquerres s’anaren estructurant gradualment, tot i que el govern feia 
tot el que podia per impedir-ho. Així, l’alcalde de Tortosa, l’octubre de 1858, davant 
de la convocatòria electoral d’aquell any, prohibí una reunió del Partit Democràtic amb 
l’argument següent: 
Constándome que en la corte y en varias capitales no ha sido permitida la reunión del 
Partido Democrático por ser considerado extremo y fuera de los reconocidos por la ley 
fundamental, siente la alcaldía de mi cargo accidental no poder acceder a la petición que 
entraña este escrito. José A. Cornells.8 
Tot i que la premsa referí que la interdicció l’havia ordenada el governador civil de 
la província: 
La negativa que dio el gobierno a los demócratas de Madrid, que en uso de un derecho 
indisputable querían celebrar una reunión electoral, ha servido de señal para que las auto-
ridades de las provincias se lanzaran al camino de la intolerancia con una vehemencia de 
que se hallarán pocos; ejemplos aun en nuestra patria y en los anales del partido moderado, 
a pesar de lo mucho que hemos visto en este sentido. No le ha bastado al gobernador civil 
de Tarragona haber llamado a los alcaldes y secretarios de ayuntamiento a su despacho 
imponiéndoles, por medio de la persuasión por supuesto, la candidatura del brigadier 
Gómez, que en sus buenos tiempos vistió el uniforme de voluntario realista, sino que 
temeroso de que no fuese suficiente al triunfo de sus candidatos el apoyo moral que les 
presta, ha resuelto no permitir mas reuniones electorales que las que sean de su gusto.9 
Finalment, en vespres de les eleccions a la província, el governador acceptà que el 
Partit Democràtic pogués reunir-se. Però ja no s’hi presentà cap candidat demòcrata o 
progressista.
Aquests sectors que acabaren confluint en el republicanisme s’anaren implantant 
gradualment al territori. Així, per exemple, l’any 1859 a Móra d’Ebre, la principal 
població del districte de Gandesa, tenia —com a mínim— un subscriptor, amb les ini-
cials D. P. M. al diari democràtic, La Discusión.10 I l’any següent un altre amb l’acrònim 
A. D. J. P. y V. al rotatiu progressista La Iberia.11 
Les tensions socials i els episodis de violència eren freqüents perquè l’alimentació no 
estava garantida en les economies de subsistència, en les quals qualsevol trasbalsament 
deixava sense recursos la població. Així, succeí el 1864 quan, arran de la recessió econò-
mica, es produí una generalitzada manca de treball a tot l’Estat. El problema s’agreujà 
en els dos anys posteriors quan es paralitzà l’entrada de capital estranger que havia 
permès l’expansió del ferrocarril. Finalment la crisi acabà afectant la indústria tèxtil 
per l’augment del preu del cotó, com a conseqüència de la guerra civil nord-americana 
i per l’alça dels preus dels productes bàsics. De fet, el cost del blat es disparà, ja que el 
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seu conreu era deficitari a Catalunya i les zones productores de Castella tingueren pro-
blemes per vendre els excedents a les zones litorals pel deficitari sistema de transports. 
A aquest panorama, s’hi afegí la pèssima collita de blat de 1867 i la duresa de l’hivern 
de 1868, que novament provocà una crisi alimentària.12 Aquest malestar provocà que, 
a Catalunya, el gener de 1867, es proclamés l’estat de guerra perquè algunes partides 
armades, integrades per elements democràtics i republicans, recorrien les ribes de l’Ebre 
i el Priorat fins a arribar al Camp de Tarragona. La major part d’aquests grups armats 
foren exterminats per l’exèrcit;13 i, llavors, s’aixecaren les mesures d’excepció. No obstant 
això, a l’agost, noves partides es llançaren al camp i es tornà a declarar l’estat de guerra 
al Priorat. Tres dies més tard, l’autoritat militar anuncià la seua derrota.14
2. SEXENNI DEMOCRÀTIC I PRIMERA REPÚBLICA (1868-1874)
L’anomenat Sexenni Democràtic (1868-1874) fou producte del pacte opositor d’Os-
tende (1866). El canvi de règim es produí mitjançant un cop d’estat. L’esquadra de Cadis, 
comandada per l’almirall Juan Bautista Topete es pronuncià, el 17 de setembre, contra 
el govern de la reina i contra la mateixa dinastia regnant. Els generals Joan Prim, exiliat 
a Londres, i Francisco Serrano, desterrat a les Canàries, es col·locaren al capdavant dels 
insurrectes. Isabel II, sense suports estimables, s’hagué d’exiliar. 
El poble s’entusiasmà amb les promeses de canvi i arreu tornaren a florir les juntes 
revolucionàries que reclamaren tot tipus de llibertats, l’abolició de les quintes i de l’impost 
de consums, la reorganització de la Milícia Nacional, l’establiment de la República, el 
sufragi universal, la llibertat de cultes i la separació de l’Església i l’Estat. Immediata-
ment s’establí un govern provisional presidit per Prim, mentre Serrano s’ocupava de la 
regència, alhora que es buscava un rei democràtic. 
Les Corts constituents, elegides el gener de 1869, elaboraren la Constitució que ga-
rantia la separació de poders, un sistema bicameral i la preeminència del poder legislatiu 
sobre l’executiu. Però aviat es veieren els límits dels canvis, ja que, tot i haver-hi una 
profundíssima crisi econòmica, no es tocà el teixit productiu, ni es millorà la situació de 
la classe obrera, ni tampoc es qüestionà la propietat dels latifundistes, ni els impostos 
indirectes tan abusius per als pobres i es continuà subvencionant, malgrat la llibertat 
de cultes, la religió catòlica. Tot plegat provocà un creixent malestar que esclata en les 
insurreccions republicanes que es produirien al llarg de l’any. Des de llavors, el règim 
visqué en permanent crisi i inestabilitat, els governs queien un rere l’altre com a conse-
qüència de la desintegració de la coalició d’Ostende. 
La notícia de la caiguda dels Borbons tingué immenses repercussions, fins i tot als 
llocs més recòndits, a Porrera, població on l’any anterior s’havien rendit les partides 
republicanes i democràtiques, s’assabentaren del canvi de règim el 30 de setembre: 
Ésta tan deseada como esperada nueva, al momento produjo en el pueblo la mayor efer-
vescencia los gritos de ¡Viva la libertad! y ¡Viva Prim! mezclados con el son de la música 
del pueblo, y el tañido de sus campanas que se dieron al vuelo, formaban un acto de 
júbilo inexplicable. El pueblo […] nombró una junta de representantes de probidad y 
arraigo para que evitase los consecuentes desmanes que en tales casos suelen tener lugar 
[…] habiendo habido por la noche iluminación general y la banda de músicos recorrió las 
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calles en medio de los vítores de la muchedumbre. Me consta que a imitación de Porrera 
algunos pueblos vecinos han hecho otro tanto.15
També la Junta Provisional del Govern de Tortosa, el 5 d’octubre, féu un manifest 
explicitant quins eren els seus anhels: 
Hijos del pueblo, amantes de la libertad e intérpretes del sentimiento nacional, que es la 
honra y la dignidad de la patria, vamos a manifestar nuestro pensamiento con la claridad 
y sencillez de los que no huyen la raíz de la verdad y del progreso, ni esconden su pérfida 
intención detrás del lenguaje sofístico de la tiranía disfrazada con el manto de una men-
tida Constitución. Nuestro lema es y será siempre: “Todo por el pueblo y para el pueblo” 
nuestra más santa aspiración es y será constantemente la “Libertad” nuestro pensamiento 
dominante el “Bienestar y la prosperidad de la patria”. Tal es el triunfo de la verdadera 
revolución, que no es obra de sangre y exterminio, sino de paz y de concordia entre todos 
los que viven la vida de la honra y del decoro. Calumniados ayer por los satélites del más 
inicuo despotismo, éramos el blanco de los dictados más odiosos. Revolución y sangre 
eran términos sinónimos. Triunfó felizmente la primera. ¿Dónde están las huellas del 
exterminio? ¿Dónde está el puñal que simboliza en el reinado del crimen la gloriosa idea 
de la revolución? ¿Dónde está ese pueblo que llaman desenfrenado los que tantas veces 
lo han calumniado y escarnecido? ¡Idea sacrosanta de la libertad, tú eres el sentimiento 
y el instinto generoso de nuestro pueblo! […]. Sigamos la senda que hemos empezado: 
libertad y orden, no el orden y el silencio de muerte que pretendían alcanzar por la fuerza 
los que trataban de esquilmarnos y envilecernos, sino el orden del derecho ejercido pacífica 
y libremente. Este es el fin y el objeto de la revolución triunfante, que es preciso consoli-
dar por medio de la unión de todos los partidos liberales, hoy agrupados alrededor de la 
bandera que simboliza la honra y la dignidad de la patria. Fomentar además los intereses 
de la localidad será nuestro objeto preferente y el constante afán que nos animará en la 
ardua tarea que nos habéis confiado. A este fin, esta Junta dará notoria publicidad a sus 
actos y propósitos, que jamás ha abrigado ninguno de sus individuos el deseo de adquirir 
medros personales, a la sombra de un falso patriotismo. Hasta el presente nuestros actos 
pueden servir de garantía para el porvenir: la expulsión de los jesuitas, la libertad de cul-
tos, las reformas dictadas para libertar la enseñanza pública de la opresión teocrática en 
que la había sumido la dominación borbónica, arrojada de nuestro suelo por el esfuerzo 
unánime y patriótico de la nación; el derribo de las murallas, que ha de ser fuente de vida 
para Tortosa; la organización del personal en los diferentes ramos de la administración 
pública, como reparación de la justicia largo tiempo escarnecida por los hombres de la 
pasada dominación; son hechos que garantizan el fin. Patriótico y eminentemente liberal 
de esta Junta y los ardientes deseos que le animan para desarrollar en toda su plenitud su 
programa político y económico. 
Urge asimismo establecer la más estricta moralidad en la administración pública, 
para que todos tengan la íntima convicción de que no se defraudan en lo más mínimo los 
intereses de la generalidad en beneficio del funcionario que debe consagrarse al servicio 
público. Así podrán efectuarse prudentes economías y rebajar odiosos impuestos que gra-
van hoy sobre las clases productoras, sumidas largo tiempo en el más criminal abandono. 
Para alcanzar tan laudables intentos, que en breve plazo han de convertirse en palpable 
realidad, se hace preciso obrar con suma sensatez y cordura, pero con energía, y no se 
repita como lo han hecho hasta la saciedad los escépticos políticos, que el pueblo no tiene 
libertad cuando la merece; el pueblo merece siempre la libertad, que es su derecho, y más 
que su derecho, su decorosa existencia. Ciudadanas: ¡Viva la Soberanía nacional!, ¡Viva la 
Libertad! ¡Viva el Sufragio universal!, ¡Viva el ejército y la marina!, ¡Abajo los Borbones!16
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Arreu de l’Estat es creà la Junta Provincial Revolucionària; la de Tarragona es constituí 
el 10 d’octubre, i no hi acudiren els representants de Falset, ni de Gandesa, ni de Tortosa; 
s’hi presentà, a darrera hora, Antoni Magrinyà i Sunyer, que era representant del districte 
de Falset. Constituïda la Junta Revolucionària de la província, per haver-hi majoria de 
representants, s’acordà nomenar Josep Gassol i Porta i Pere Antoni Torres, president i 
secretari interins.17 Amb posterioritat els representants del districte de Gandesa foren 
Eufrasi Ferrer Sánchez i Marcel·lí Borràs i Pradell, i de Tortosa.
A Tortosa el 30 de setembre es reuniren al saló de plens el governador, el brigadier 
Benet Franch; l’alcalde, Eduard Sales, i una representació dels elements més influents 
per elegir també una junta governativa, vist que l’Ajuntament “había abandonado 
ignominiosamente su puesto”. La nova junta, presidida per Manuel Bes Hédiger,18 
prengué les resolucions següents: condemna dels Borbons i petició d’expulsió perpètua 
d’Espanya per traïdors a la pàtria i a la llibertat; convocatòria de Corts constituents 
per sufragi universal per determinar la forma de govern; proclamació solemne de les 
llibertats democràtiques: habeas corpus, d’edició, de reunió i d’associació. L’endemà, la 
segona sessió de la junta acordà: expulsar els jesuïtes de la ciutat, previ lliurament dels 
edificis que ocupaven; suspendre el curs del seminari i que els alumnes, si ho volien, 
s’incorporessen a l’institut local de segon ensenyament; demanar al bisbe que lliurés els 
edificis del seminari i del col·legi Sant Maties i Sant Jordi. En una nova sessió celebrada 
el 2 d’octubre s’aprovà la llibertat de cultes i la llibertat religiosa.19 Aquestes mesures 
repercutiren en tota la diòcesi. 
El 16 d’aquell mes, la Junta Provincial publicà una proclama en la qual es demanava 
moderació per no fer perillar la relació amb l’església, assenyalant que “las corporaciones 
populares no dicten medida alguna que tienda a entorpecer o menoscabar el ejercicio 
del ministerio parroquial”.20 Però això era difícil perquè arreu els sectors més radicals 
esperonaven la revolució per tal que fos irreversible. Així, podia llegir-se en el portaveu 
dels demòcrates tortosins: 
Creemos que la Junta de gobierno de esta ciudad, ahora que se halla algo más desahogada 
de sus quehaceres del primer momento hará, insistiendo lo verificado por la mayoría de las 
Juntas revolucionarias de España, que se supriman en su totalidad las órdenes monásticas, 
apoderándose, en beneficio de las localidades, los edificios que ocupan.21 
La pressió que es feia sobre les juntes per part dels sectors més radicals i la por de 
mantenir òrgans polítics d’excepció aconsellaren a finals d’octubre la dissolució d’aquests 
organismes. La de Gandesa, en vigiles de la seua desaparició, emeté el comunicat següent: 
[…] considerando que el orden público se halla completamente asegurado en esta ciudad 
[…] considerando que esta ciudad tiene ya un ayuntamiento compuesto de personas no-
toriamente patrióticas, liberales y amantes del orden y del buen nombre de esta Siempre 
Heroica e inmortal ciudad, a la que sabrá representar y defender dignamente. Siguiendo 
el ejemplo de abnegación y patriotismo que ha dado la Junta superior revolucionaria 
de Madrid […] Se ha acordado lo siguiente: 1. Queda disuelta la Junta de Gobierno de 
Gandesa. 2. La Junta saluda cordialmente al vecindario de esta ciudad y le felicitan por 
el patriótico apoyo que le ha prestado en su difícil empresa esperando que si la libertad 
peligra sabrá, como en otras ocasiones, demostrar al mundo que los hijos de Gandesa no 
han nacido para ser esclavos. Gandesinos: confianza en los ilustres caudillos que forman 
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el Gobierno provisional. Confianza en vuestro ayuntamiento liberal. ¡Viva la Soberanía 
Nacional! ¡Viva la libertad! ¡No más Borbones! ¡Basta de tiranos!22 
Gandesa, en ser un centre administratiu, visqué una intensa activitat política que fou 
dirigida pel Partit Republicà Federal, al qual pertanyien molts dels membres que formaren 
part de la Junta de Govern. Aquesta formació s’havia creat en l’àmbit del partit judicial 
en una assemblea feta el 3 de juny i a la qual assistiren representants de la mateixa vila, 
de Benissanet, Corbera, Riba-roja, Vilalba, Horta, Ascó i Flix.23
L’enfrontament entre els sectors clericals i els radicalment laics aviat provocà les 
primeres víctimes mortals a Flix, on l’intent prorepublicà de 1867 deixà ferides obertes 
i féu créixer la tensió política. Amb aquest rerefons, el setembre de 1869, fou assassinat 
“vil y cobardemente de un trabucazo y valiéndose de la oscuridad de la noche Benito 
Blanch […]; dicho asesinato se atribuye al partido monárquico que allí está en auge”.24 
Blanch havia estat el fundador del club republicà de Flix. El partit monàrquic, en un 
moment en què encara es buscava rei, era evidentment el carlista. El Diari de Tarragona 
aportà dades noves i afegí que, com a conseqüència de la mort de Blanch, se n’havien 
produït dues més i deixà entreveure que en aquests cas es tractava de carlistes, en afirmar 
que totes les morts eren degudes “a las posiciones políticas que tienen dividida a la re-
ferida población”.25 Per impedir la solució monàrquica que es volia donar a la revolució 
de 1868 els republicans, per tal de recuperar la iniciativa política, impulsaren el Pacte 
Federal de Tortosa (fig. 2). A la capital de l’Ebre es reuniren, el 18 i 19 de setembre de 
1869, representants de Catalunya, l’Aragó, el País Valencià i les Illes Balears per establir 
una federació entre els antics regnes de la Corona d’Aragó i una confederació amb la resta 
de l’Estat.26 Les jornades de Tortosa foren un èxit per als republicans locals. Hi acudiren, 
a part de la premsa d’arreu de l’Estat: 
Fig. 2. Imatge de la reunió del Pacte Federal 
de Tortosa, 1869. Al peu s’hi pot llegir “Asamblea 
Confederada de Cataluña, Aragón, València y Baleares”
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Muchos individuos republicanos de las provincias catalanas, siendo varios los de la nuestra 
y muchísimas personas de los pueblos inmediatos a esta ciudad; así es que ha sido, por la 
animación de forasteros que ofrecen nuestras calles, un verdadero día de fiesta mayor, sin 
que haya que lamentar ningún disgusto. Han acudido también para dar mayor tono y auto-
ridad, si cabe, a esta gran reunión los diputados constituyentes de la minoría republicana. 
Sens dubte, l’estrella de la reunió fou el general Blas Pierrad alcedar “cuya llegada 
fue a la una de la madrugada de hoy, habiendo en la estación más de mil personas que 
le vitorearon con entusiasmo y orden”.27 Aquest, després de l’èxit personal i polític que 
representà el Pacte Federal, inicià un viatge de propaganda que el portà a Tarragona el 
20 de setembre, on fou saludat per una enorme multitud amb banda de música i banderes, 
algunes de les quals duien inscripcions a favor de la república federal, la qual cosa era 
anticonstitucional. És per aquest motiu que Raimon de los Reyes, governador civil en 
funcions, s’apropà als manifestants per demanar-los que les retiressin, però fou agredit 
per la multitud. Tot seguit, s’apropà al carruatge del general Pierrad per implorar-li ajut, 
però acabà rebent diverses ganivetades i morí dessagnat, en una agonia que durà tres 
quarts d’hora. Després li lligaren una corda al peu i l’arrossegaren pels carrers i la gent 
li tirà “muebles, botellas y vasos de la taberna”. A més, li prengueren la levita, l’armilla 
i el barret i, amb l’objectiu de tirar-lo al mar, el baixaren pel carrer d’Apodaca “recibi-
endo durante el camino golpes, pedradas y patadas, sobre todo en la cabeza, de parte de 
algunos que le seguían”.28 Les repercussions de l’assassinat del governador de Tarragona 
foren immenses, ja que es detingué trenta persones, entre les quals el mateix Pierrad, 
que tot i que fugí cap a Tortosa acabà arrestat. Aquest fet serví d’excusa per iniciar la 
persecució dels republicans. Així, el governador ordenà el desarmament de la Milícia 
Nacional de Tortosa i Tarragona, mentre a Reus i Valls es proclamà la República, la qual 
cosa provocà la intervenció de l’exèrcit. Els republicans, perseguits per la força pública, 
organitzaren llavors partides armades. La minoria republicana al Parlament presentà el 
28 de setembre una protesta: 
Nosotros no podemos reconocer al gobierno facultades para poner su autoridad adminis-
trativa sobre la autoridad de la nación. Nosotros no podemos reconocer la competencia 
del Gobierno para limitar a su antojo las esenciales facultades humanas. 
En definitiva, acusava l’executiu de voler destruir la Revolució de Setembre.29 
Llavors es produïren arreu aixecaments republicans, però on tingueren més influència 
fou a l’Aragó, a la resta de Catalunya, al País Valencià i a Galícia. A l’Ebre els republicans 
recorregueren novament els pobles del partit de Gandesa per mirar de sollevar-los. A finals 
de setembre de 1869, l’alcalde de Móra d’Ebre, amb altres republicans recorregueren, 
novament, els pobles del partit de Gandesa intentant revoltar-los. Però “los Voluntarios 
de la Libertad de Flix, Benissanet y Miravet, animados por el mejor espíritu se pusieron 
a las órdenes del comandante militar de Mora de Ebro para asegurar la tranquilidad 
pública”.30 És a dir, l’antiga Milícia Nacional, reestructurada després de l’aixecament 
de 1868 amb partidaris del Govern, s’emprà per perseguir els republicans. A Tortosa, 
l’alcalde republicà Bes Hédiger, després de fracassar en el seu intent de proclamar la 
república, sortí de la ciutat al capdavant d’una partida de tres-cents homes que es dirigí 
cap a la Terra Alta i prop de Gandesa proclamà la república. D’allí es dirigí cap al riu 
Ebre amb la intenció de creuar-lo i tornar a Tortosa. 
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El dia 4 a la tarda, en saber-se que s’aproximava “la fuerza que guarnecía Mora de 
Ebro [fue] reforzada con 30 Voluntarios de la libertad de Benissanet”, que barraren el 
pas a la columna republicana, amb la qual 
[…] sostuvieron un tiroteo por espacio de una hora, de resultas del cual, fue herido y 
prisionero el comandante retirado y capitán de dichos voluntarios don José Grau Segarra, 
teniendo por su parte las fuerzas republicanas un muerto y un herido. Al anochecer del 
expresado día pasaron el Ebro y se dirigieron a Ginestar, sin que sepamos la actitud que 
hayan tomado los voluntarios de este pueblo, entre los cuales solo había armados como 
unos sesenta.31 
També a Ulldecona “entró una partida de insurrectos al mando del Picapedrero de 
Tortosa, y en persecución de los cuales van fuerzas del ejército, de la guardia civil y ca-
rabineros”. Alguns dels republicans van ser detinguts i conduïts a la presó de Tarragona 
el 10 d’octubre.32
Dos dies abans s’havia proclamat l’estat d’excepció al districte militar de Catalunya, 
que no es va aixecar fins al 18 de desembre. Amadeu de Savoia, fill del monarca Víctor 
Manuel d’Itàlia, va ser designat rei constitucional pel Parlament el 16 de novembre de 
1870. El seu regnat fou molt breu, ja que no tingué el suport dels partits i Prim, el seu 
mentor, fou assassinat en vespres de la seua arribada a Madrid. El rei, a més, s’hagué 
d’enfrontar a l’oposició dels moderats, que volien la corona per al futur Alfons XII, i 
als carlistes, que desencadenaren una nova guerra per col·locar Carles VII en el tron. A 
més, el 1868 els cubans havien desencadenat la primera guerra de Cuba, o guerra dels 
Deu Anys, que en aquell moment s’intensificà. També els obrers, sota el paraigua de la 
Primera Internacional, iniciaren un període de protestes i manifestacions per exigir els 
seus drets. D’altra banda, el nou monarca tingué la total oposició de l’Església catòlica, 
perquè pertanyia a la família dels Savoia, que havien dirigit la unificació italiana i s’havien 
quedat amb les possessions territorials del Vaticà. Tot i això, l’entronització d’Amadeu de 
Savoia, el gener de 1871, tingué el suport d’Europa, que procurà domesticar la revolu-
ció, però ajudà a atiar les espurnes de la guerra, perquè els carlistes, davant les divisions 
governamentals, veieren possible coronar Carles VII.
La legitimitat política del règim sorgit el 1868 sols podia venir per via electoral. 
Durant el Sexenni hi hagué cinc eleccions generals en poc més de quatre anys, la qual cosa 
forçosament havia de causar als votants, que no tenien tradició de participació política, 
un cansament creixent. Les primeres eleccions foren les constituents de gener de 1869. 
La província de Tarragona quedà dividida en dos circumscripcions: la de Tarragona i la de 
Tortosa. La primera agrupava els partits judicials de Tarragona, Reus, Valls, el Vendrell 
i Montblanc i, la segona, els partits judicials de Tortosa, Roquetes, Falset i Gandesa, en 
què els republicans aconseguiren guanyar tres escons i hi sortiren escollits Estanislau 
Figueras, Josep Compte Pedret i Manuel Bes Heideguer.33 Els carlistes inicialment 
recomanaren l’abstenció per manca de llibertat, però després es presentaren a la circums-
cripció de Tortosa i, tot i no ser escollits, evidenciaren el seu arrelament. Les eleccions 
legislatives de març de 1871 es convocaren un cop dissoltes les Constituents després 
que el rei Amadeu hagués pres possessió. Des de llavors les eleccions se celebraren en les 
circumscripcions electorals dels partits judicials. Malgrat la voluntat democratitzadora 
del Sexenni les eleccions foren —seguint els usos de l’època— amb poca participació i 
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poc transparents. De fet, dels 7.000 electors del districte de 
Tortosa sols en votaren 1.903.34 En referència a la netedat de 
sufragi podia llegir-se en un òrgan carlí: 
En la siempre carlista Mora de Ebro ha salido sin oposición 
el candidato D. Juan Nolla, secretario de la Junta [carlista] 
y persona de arraigo y prestigio en la comarca. Según escri-
ben de La Cenia, pueblo del distrito de Tortosa, durante los 
días de elecciones se situó a la puerta del colegio electoral 
un célebre criminal apuntando con su trabuco a todos 
los que acudían a emitir su voto en contra del gobierno, 
ahuyentando de este modo a la mayoría de los electores, y 
consiguiendo que nuestros correligionarios se retrajeran.35 
Els resultats foren: Manuel Bes Hédiger per Tortosa i 
Estanislau Figueres per Falset, ambdós republicans; i per 
Gandesa i Roquetes, respectivament, Maties de Vall i Ramon 
Foguet, que eren carlistes.36 Cosa que suposà una radiografia 
més exacta del territori.
A les legislatives d’abril de 1872 carlistes i republicans 
es presentaren col·ligats, i acordaren que el candidat a cada 
districte seria del partit que hagués guanyat les eleccions 
anteriors. Per tant, en principi havia de ser de Vall el can-
didat pel districte de Gandesa, però finalment presentaren 
el flixanco Bonaventura Oriol, que sortí escollit tot i que no 
arribà a prendre possessió del càrrec perquè a l’agost, atès 
el clima d’inestabilitat política, es convocà un nou sufragi. 
A Roquetes sortí elegit el governamental Joaquim Piñol, a 
Tortosa el republicà Fermí Villamil i a Falset el republicà 
radical Marià Rius.37 
L’agost de 1872, com a conseqüència d’un escàndol eco-
nòmic, dimití el govern de Sagasta i s’hagueren de realitzar 
nous comicis que foren guanyats per quatre republicans: dos 
de radicals, Josep Franquet Dara, baró de Purroy per Gandesa 
i Joaquim Rius Ballestrí per Falset; mentre que per Tortosa 
i Roquetes sortiren dos federals, Fermí Villamil i Climent 
Escardó, respectivament. Encara, el maig de 1873, hi hagué 
un nou escrutini quan es dissolgueren les cambres després de 
la proclamació de la República i obtingueren la victòria els 
candidats federals Josep Compte Pedret per Gandesa, Manuel 
Bes per Tortosa, Agustí Sardà Llaveria per Falset i Antoni 
Kies Muñoz per Roquetes.38
De les cinc eleccions del Sexenni a les de 1869 els tres 
diputats eren republicans, però els carlistes eren els únics que 
els hi haguessin pogut fer ombra, tot i que no es presentaren 
fins l’últim moment i per això no obtingueren cap escó. A 
Fig. 3. Quatre noms destacats  
de la Primera República
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les de 1871 hi hagué un empat, dos republicans i dos carlistes. A les dues convocatòries 
de 1872 hi sortí un amadeïsta, un carlista i sis republicans de signe divers i a les de 
1873 tots els diputats foren republicans perquè el carlisme ja s’havia alçat. Al marge 
de la formal majoria electoral republicana el que quedà evidenciat fou la polarització 
entre republicans i carlistes que continuarà al llarg de la Restauració quan aquestes dues 
formacions seran les forces polítiques hegemòniques i convertiran els partits liberal i 
conservador en anecdòtics, igual que la Lliga Regionalista. La rivalitat encetada entre 
republicans i carlistes durant el Sexenni s’allargaria més enllà de 1936.
La Primera República patí agreujats tots els problemes que venien d’abans, la duresa 
de la crisi econòmica i l’hostilitat renovada de l’Església, la permanència de la crisi anti-
llana, els enfrontaments entre els partits especialment entre els republicans, l’esclat del 
cantonalisme, entre altres. En sols deu mesos se succeïren en el càrrec quatre presidents, 
fins que, el gener de 1874, el general Manuel Pavía amb la Guàrdia Civil, dissolgué el 
Congrés per la força i el general Serrano tornà a la regència.
3. LA FIGURA CARISMÀTICA DE RAMÓN CHÍES I LA REPRESA DEL REPUBLICANISME 
FEDERAL AL DISTRICTE DE GANDESA (1876-1906)
Les primeres eleccions de la Restauració foren les constituents de gener de 1876, 
en les quals dels 391 diputats escollits sis eren republicans: Emilio Castelar pel Partit 
Demòcrata i cinc pel Partit Radical (abans conegut com a Progressista), que encapçala-
va Cristino Martos. Però no fou fins el 1881, que amb la reunió republicana, al Teatre de 
la Zarzuela, s’inicià la reestructuració del Partit Republicà Federal, que fou el tipus de 
republicanisme que arrelà amb més força a les Terres de l’Ebre. L’assemblea fou presidida 
per Ramón Chíes y Gómez de Riofranco (Medina de Pomar, 1846 – Madrid, 1893). Era 
fill d’un morenc del mateix nom que, durant el Trienni, anà a la guerra en defensa del 
constitucionalisme i s’acabà aveïnant a aquell poble de Burgos on nasqueren els seus fills. 
Ramon, que estudia matemàtiques, tingué preferència pel periodisme i la política. El 
1871 treballà com a redactor al rotatiu democràtic madrileny La Discusión, on coincidí 
amb Manuel Bes i Hédiger. El 1875 treballà de redactor del diari El Voto Nacional, del 
qual poc temps després acabà essent-ne el director. Finalment, el l882 fundà el setmanari 
Las Dominicales del Libre Pensamiento, que s’editava a Madrid.39 El rotatiu era anticlerical, 
republicà federal, maçònic i iberista. Las Dominicales tingué una gran rellevància estatal 
i internacional, fins al punt que es convertí en òrgan de la Federació Internacional de 
Lliure Pensament a Espanya, Portugal i Iberoamèrica. Comptà amb la col·laboració de 
les principals figures republicanes espanyoles, des de Pi i Margall a Emilio Castelar, 
entre altres. 
El 1883 aquest setmanari féu una subscripció en favor dels orfes d’Estanislau Figueras. 
Entre els republicans que donaren diners n’hi havia 12 de Miravet; 11 de Vilalba i 2 de 
Flix. Fet que significava que deu anys després de l’ensorrament de la Primera República 
els seus partidaris continuaven acaronant-la.
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Taula 1. Subscripció en favor dels orfes d’Estanislau Figueras.
Localitat Nom Pessetes Cèntims
Flix40 Jaime Mestres 5
Francisco Oriol 2 5
Villalba José Tarragó Ferrer 25
B. Tarragó Solé 12
Un admirador de Figueras 4
Ramón de Osso 2
Un republicano federal 1
Un libre pensador 1
Un veterano 50
Berengué (el excomulgado) 1
Juan Blasco 1
Lorenzo Berengué 1 50
Ramón Domènech Berengué 1
Miravet41 Jaime Vives 2 50
Pedro Borren 1 50
Tomàs Lastra 1 50 
Joaquín Guimerà 1
José Lastra 1
Pablo RipolI 1
Pablo Vives 50
Una viuda de un republicano 1
Un libre-pensador 1
José Solé Ferrús 1
Marcos R. Peraire 1
Baltasar Abiró Llop 50
El setmanari patí en nombroses ocasions denúncies eclesiàstiques, com la del maig 
de 1884, en la qual els seus editors foren condemnats a pagar una multa de 500 pessetes 
per atacar la moral, fet que suscità una grandiosa onada de solidaritat a tot l’Estat.42 
Entre altres, del seu amic i coreligionari Ciril Tarragó de Móra d’Ebre, mitjançant la 
lletra següent:
Mora de Ebro 18 de Marzo de 1884. 
Sr. D. Ramón Chíes. Mi querido amigo: 
Adjunto tengo la satisfacción de remitirle 8 pesetas en sellos de franqueo; 3 de las 
cuales me han sido entregadas por don Jaime Vives, José Solé e I. Tarragó, asiduos lectores 
de Las Dominicales, para que figuren, con 5 más a mi nombre, en la subscripción abierta 
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con motivo de la multa impuesta al periódico que tan dignamente V. dirige. He de ma-
nifestar a V., en nombre de algunos amigos y del mío propio, que aunque el señor conde 
de Toreno se empeine en demostrar a su manera que Las Dominicales atacan la moral y 
decencia públicas, no por eso dejaremos de leerlas con verdadero fervor, pues que en nuestro 
pobre concepto no son inmoralidades é indecencias lo que se lee en los saludables escritos 
que publica tan ilustrado periódico, sino verdades que por serlo tanto, se atraviesan en la 
garganta de los católico-monárquicos.43 
Aquesta lletra és important perquè revela que, malgrat que el partit es dissolgué 
després de la Restauració borbònica, continuava present en l’esperit dels seus militants. 
I, com hem dit, Las Dominicales tingueren un paper clau en la reorganització del repu-
blicanisme federal a la comarca. Prova d’això fou que el 1886 des de Móra d’Ebre, el 14 
d’abril de 1886, li enviaren una carta al diari per assenyalant-li el següent: 
Reunidos los que componían el comité federal orgánico de esta villa en sesión ordinaria, 
han acordado reorganizar dicho comité del modo siguiente: proclamando unánimemente 
por presidente honorario a D. Ramón Chíes Gómez; presidente efectivo, D. Bautista 
Chíes Baiges; vicepresidente, D. Vicente Ferré Castells; vocales: D. Juan Baiges Peris, 
D. Pablo Ferré Castells, D. Bautista Hernández Descarrega, D. José Hernández Costa, 
D. José Vaqué Aragonés, D. Pedro Hernández Descarregá, D. José María Chíes Moles, 
D. Bautista Chíes Solé, D. Luis Hernández, D. Lino Doménech Pech; secretarios: D. José 
María Solé Llop, D. Fernando Descarrega Costa.44
Una de les campanyes iniciades per Las Dominicales fou a favor de la unitat italiana, 
que afectà la sobirania de territoris papals. Entre els milers de persones que la signaren 
n’hi havia 105 de Falset; 20 de Móra d’Ebre i 12 de Tortosa.
La importància del setmanari dirigit per Chíes quedà reflectida també en el telegra-
ma que li enviaren tres republicans gandesans, per a la creació d’una coalició electoral 
republicana “Sr. D. Rafael María de Labra. Aclamado presidente honorario de la coalición 
con Zorrilla, Salmerón y Chíes. Salúdanle, Sabater, Aleix, Rius.”
També el tortosí Mario Tomàs Climent li adreçà una lletra l’agost de 1889, en la 
qual li deia: 
En Tortosa abunda esta clase de estiércol; estos negaros clericales, que con fanáticas ideas 
engañan a la plebe; a la plebe, que busca el bien, la paz y la tranquilidad, cosa que no 
hallarán en la tal fanática religión. Sepa, pues, que me adhiero a su incomparable logia 
para su gran pensamiento, cuyo objeto es sólo sacarnos de las dudas que sostiene el celibato 
católico. Desearla que insertara estas líneas de adhesión en su periódico, para que todos 
los de nuestra religión vean que si en Tortosa se agrupan los defensores del catolicismo, 
también nos sabemos agrupar los libre pensadores para destruirlos. ¡Viva la República! 
La contribució més decisiva que féu Ramón Chíes, però, pel districte de Gandesa fou 
presentar-se a les eleccions de 1891 i a les de 1893 com a candidat republicà federal, i 
no com a reformista com s’ha assenyalat.45 
La seua designació com a candidat sortí del districte. Assenyalant la premsa:
Reunidos todos los Comités republicanos del importante distrito de electoral de Gandesa 
han acordado por unanimidad proclamar su candidato para diputado a Cortes en la próxima 
lucha electoral a nuestro director D. Ramón Chíes. 
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El Sr. Chíes, aún sabiendo bien que el distrito viene de tiempo siendo objeto de dádiva 
para los favoritos gubernamentales, aun conociendo la formidable masa de carlistas que 
allí existe, se ha apresurado a aceptar reconocidísimo el ofrecimiento de la candidatura, 
dispuesto, a que su nombre sirva de bandera en Gandesa a todos los hombres de buena 
voluntad, que liquidando, con un pasado de odiosa memoria, anhelan la regeneración de 
aquel privilegiado país, presa de la codicia de los gobiernos, de la rapacidad de los caciques 
y de la brutalidad de una administración sin entrañas. Tiene el distrito de Gandesa para el 
Sr. Chíes atractivos que avaloran esa candidatura. Aunque nacido en Castilla, procede de 
una familia catalana de abolengo, avecindada en Mora de Ebro, el más importante de los 
pueblos del distrito, familia significada de liberal desde los alborea del constitucionalismo, 
y que ha sufrido crueles persecuciones en las dos guerras civiles en que sus individuos se 
han batido esforzadamente por la libertad y la República como voluntarios y milicianos. 
El carlismo ha dejado en Gandesa una sedimentación de hombres fuertes, valientes, 
honrados, pero petrificados en la tradición, junto a los cuales alienta una generación repu-
blicana llena de nobles y generosos entusiasmos, ávida de progreso para el país y de glorias 
para la patria, generación a la que sirven de guías aquellos voluntarios de la República que 
en 1873 fueron objeto de felicitaciones de los Sres. Figueras y Castelar por su heroísmo en 
la defensa de Mora de Ebro y sus atrevidísimas excursiones contra el carlismo que afligía 
el distrito, soldados convertidos hoy en laboriosos labradores e industriales, llena de canas 
la cabeza, pero en cuyos pechos arde el fuego sagrado del amor a la República. 
El Sr. Chíes, al aceptar reconocidísimo la candidatura que esa generación republicana le 
ofrece en Gandesa, aspira, no a un triunfo que los consuetudinarios abusos y las conocidas 
malas artes del Gobierno y los caciques hace dificilísimo, pero si a contribuir con todas sus 
fuerzas y energías a la regeneración de aquel país en el orden de las ideas, y al fomento de 
la riqueza de aquel abandonado distrito mediante la ejecución de obras que vieren siendo 
en vano por todos sus habitantes reclamadas, de unos Gobiernos que solo se acuerdan de 
ellos para imponerlos candidatos cada vez que se convocan Cortes. 
Sirvan estas declaraciones de testimonio de los republicanos del distrito de Gandesa, 
tanto del agradecimiento del Sr. Chíes al honor inmerecido que le han hecho designán-
dole para su candidato, como de protesta sincera del vehemente deseo que le anima de 
contribuir, en cuanto sus débiles fuerzas le permitan, así triunfante en la lucha electoral 
como en ella derrotado, a la prosperidad y emancipación política de todos los valientes 
trabajadores catalanes del bajo Ebro, a quienes se propone visitar en breve, aunque por el 
cortísimo tiempo indispensable, pues los deberes de su candidatura en Madrid le obligan 
a permanecer durante la lucha en esta capital.46
En el seu manifest adreçat “A los electores del distrito de Gandesa” els deia:
Toda convocatoria de Cortes entraña, pese a las argucias y cortapisas del doctrinarismo 
imperante, el reconocimiento implícito do la soberanía de los pueblos. Si los Gobiernos 
han de humillarse en los comicios al refrendo de sus poderes por el voto de los ciudadanos, 
la personal soberanía es una pura ficción legal, llamada a desaparecer desde el momento 
en que los pueblos, atentos a su interés y a los dictados de la razón, manifiesten la firme 
resolución de gobernarse a sí mismos. 
Y esto vengo a proponeros; electores del distrito de Gandesa; que a la consulta de 
vuestros gobernantes, que os compelen a hablar en las urnas, respondáis con firmeza 
y valentía: ¡Basta ya de ficciones y de engaños! ¡Fuera consorcios absurdos, desiguales y 
molestos en la soberanía! ¡Queremos nuestro derecho Integro! ¡Queremos la república! 
Los que de vosotros sintáis con viveza tan noble y patriótico deseo, dadme Vuestros votos: 
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yo solemnemente os prometo hacer oír y pesar vuestra opinión en las Cortes, abogando 
en ellas constantemente por el acabamiento do esta burla pesada de la razón política, 
abrumadora mole de contradicciones, convencionalismos é inmoralidades que sobre no-
sotros pesa sofocándonos, en que ni el rey es dueño de hacer el bien, ni el pueblo […] El 
patriotismo de todos los buenos clama porque se resuelva esta crisis dolorosísima de sesenta 
años. Restaurar el absolutismo de los reyes es imposible, porque esa restauración viola las 
inmutables leyes de la Naturaleza, que condena a muerte irremediable las organizaciones 
más robustas, después que cumplieron su misión en la tierra. ¿Dónde, pues, hallar la 
solución de tan vital problema? En la República, organismo joven y lozano, que ofrece 
la sabiduría al pueblo español por término glorioso 4e un ideal de libertad perseguido a 
través del siglo, para desenvolver mediante él en las edades del porvenir las altas virtudes 
que le señalaron en las edades pasadas a la admiración del mundo. ¡Guárdeme el cielo de 
seduciros con perspectivas engañosas! La República no es solo un hermoso ideal de libertad 
y de justicia, codiciado por todos los hombres de buena voluntad y rectas intenciones; 
es un gobierno eminentemente práctico, que está dando ¡vedlo! frutos de bendición en 
Francia, en Suiza, en la América entera, que acaba de arrojar de su fecundo suelo el único 
monarca que obscurecía su gloria. 
La República ha existido ya en España, para nuestra honra; bien lo sabéis vosotros, 
de entre quienes salió su primer presidente, aquel glorioso D. Estanislao Figueras, mi 
inolvidable amigo y maestro, cuya venerable sombra parece reprendernos por no haber 
sabido reivindicar la propiedad que tan inicuamente nos fue arrebatada. La República, 
por fin, existe aún en el pensamiento y en el corazón del pueblo español, como un anhelo 
de paz y de riqueza para la nación, de libertad y justicia para los ciudadanos. […]
La obra es sencilla, no ofrece peligros, convida al trabajo por su grandeza. No teméis 
sino tomar la papeleta electoral y votar por la República. Los republicanos, vuestros 
convecinos, designándome por su candidato a diputado a Cortes en esta batalla electoral, 
han determinado por unanimidad, que mi humilde nombre sustituya, por exigencias de 
la ley, al nombre glorioso de la República en esa papeleta electoral, dispensándome un 
honor que, agradecido hasta el rendimiento, me obliga para con vosotros todos a una 
leal y franca explicación sobre mi persona. No es ella extraña entre vosotros, catalanes: es 
sangre de vuestra sangre y carne de vuestra carne. Os diré quién soy. Hace más de sesenta 
años salió del más crecido de los pueblos de este distrito, de la villa de Mora de Ebro, 
un joven para servir a la patria y la libertad con las armas en la mano, avecindándose en 
Castilla después de cumplir dignamente su patriótica obligación, progresando con su 
siglo y muriendo fiel y consecuente republicano. 
Aquel joven, que algunos de vosotros conocisteis y tratasteis como a buen amigo y 
paisano, fue mi amado padre, de honrada memoria, que me educó en el culto de la Repú-
blica y labró en mi corazón un afecto entrañable a esta tierra vuestra y suya, que regaron 
con su sudor, en un trabajo continuo, mis abuelos, legándome como herencia, que consi-
dero sagrada, el vehemente deseo de servirla y glorificarla en cuanto mis fuerzas alcancen.
Mi amor a la República y mi amor a este país, confundidos en mi corazón en el 
sentimiento más alto de amor al bien general, me hacen apetecer vuestros sufragios, 
queja designación no solicitada ni merecida de candidato, convierten para mí en deber 
el demandároslos. No los quiero para la vana ostentación de un cargo que enaltece, ni 
tampoco para granjearme con ellos posiciones ni destinos; a todo eso tengo renunciado de 
antemano, como republicano que soy irreconciliable con todo género de realeza. Os pido 
vuestros sufragios para abogar por la Justicia y reclamar la República, en que la vinculan 
la razón y la experiencia. Ramón Chíes. Enero, 1891.47
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Sobre com anà la campanya electoral Las Dominicales assenyalà: 
El cruelísimo temporal que todavía tiene afligida a toda Europa no ha impedido a nuestro 
director, D. Ramón Chíes, visitar a los electores republicanos del distrito do Gandesa […]. 
Hemos oído de labios de nuestro amigo, que acaba de regresar de Gandesa, detalles horribles 
de la fuerza de los vientos huracanados y rigurosísimos hielos que ha debido sufrir para 
satisfacer su anhelo y su deber de visitar a sus electores. Al cruzar el Ebro por la barca de 
Mora, el hielo obstruía casi totalmente el paso con témpanos de inmensas dimensiones, 
jamás conocidos en aquella comarca desde el célebre invierno de 1829, y a no ser por 
el valor y la terquedad de los barqueros, entusiastas republicanos, que quebrantaban el 
hielo a golpe de remo, el tránsito hubiera sido imposible. Todo lo da por bien empleado 
el Sr. Chíes, puesto que ha podido ver por sus propios ojos el entusiasmo ardiente y la fe 
inquebrantable con que los republicanos de Gandesa están dispuestos a coadyuvar al triunfo 
de la santa causa, votando hoy unánimes a nuestro amigo y disponiéndose para mañana 
a otras luchas más peligrosas y de más inmediatos resultados, si ellas fueran necesarias. 
Doquiera que el Sr. Chíes se ha presentado, lo mismo en Mora de Ebro que en Gandesa 
y Mora la Nueva, ha recibido tales pruebas de adhesión y de cariño, que no se recuerda 
cosa igual en el país respecto a ningún candidato. […]
El Sr. Chíes, que marchaba en la idea de ir a cultivar una semilla para el porvenir, 
vuelve esperanzado en el triunfo de su candidatura, si el Gobierno, cuyo candidato solo 
puede ostentar el mérito de su riqueza, no comete los más inicuos atropellos en el distrito 
de Gandesa, atropellos que, si se llevan, no quedarán ni desconocidos ni impunes.48
El resultat electoral donà la victòria al candidat oficial S. Sama, marquès de Marianao, 
però a diferència de les altres eleccions i comparat amb el percentatge de la resta de l’Estat 
l’índex de participació creixé exponencialment. Las Dominicales s’hi referí: 
Tenemos la nota del escrutinio general de las elecciones en el distrito de Gandesa, que 
evidencia una actividad inusitada, pasmosa, completamente desconocida en aquel país 
hasta que se ha presentado por el candidato ministerial el opulento marqués de Maria-
nao, y hasta que la presencia en Mora de Ebro del Sr. Chíes, exacerbando los misticismos 
carlistas, ha puesto en conmoción a los clérigos, desde el obispo de Tortosa hasta el rector 
aquel a que nos referíamos en la Revista negra, que aullaba en su púlpito ser más pecado 
el liberalismo que cometer un padre incesto con su hija y asesinarla luego! Han votado, en 
efecto, en Gandesa el 73% de los electores; siendo así que en Madrid, Barcelona, Zaragoza 
y las más entusiastas ciudades de España, la cifra de votantes no ha pasado del 50%.49
Resultat per pobles de les eleccions de 1891:
Chíes (republicano federal). Mora de Ebro, 186. Mora la Nueva, 119. Masroig, 89. García, 
105. Lloá, 69. La Figuera, 29. Torre del Español, 88. Vinebre, 57. La Palma, O. La Bisbal, 
0. Margalef, 6. Corbera, 9. La Fatarella, O. Ribarroja, 3. Flix, 84. Ascó, 24. Benisanet, 
173. Miravet, 73. Pinell, 71. Gandesa, 117. Villalva, 151. Pobla de Masaluca, 22. Batea, 
130. Caseras, 23. Bot, 132. Prat de Compte, O. Total, 1.760 votos. 
Compte (carlista). Mora, de Ebro, 210. Mora la Nueva, 24. García, 41. Masroig, 27. 
Lloá, 5. La Figuera, 33. Torre del Español, 16. Vinebre, 22. La Palma, 40. La Bisbal, 65. 
Margalef, 49. Corbera, 276. La Fatarella, 347. Ribarroia, 42. Flix, 197. Ascó, 39. Benisanet 
101. Miravet, 6. Pinell, 66. Gandesa. 43. Villalba, 86. Pobla de Masaluca, 26. Batea, 74. 
Caseras, 19. Bot, 56. Prat de Compte, 34. Total, 1.945 votos. 
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Sama (conservador). Mora de Ebro, 106. Mora la Nueva, 2. García, 120. Masroig, 50. 
Lloá, 76. La Figuera, 92. Torre del Español, 128. Vinebre, 25. La Palma, 105. La Bisbal, 
53. Margalef, 35. Corbera, 60. La Fatarella, 107. Ribarroja, 131. Flix, 49. Ascó, 198. 
Benisanet, 21. Miravet, 185. Pinell, 89. Gandesa, 124. Villalba, 59. Pobla de Masaluca, 
9. Batea, 163. Caseras, 32. Bot, 19. Prat de Compte, 83. Total, 2.221 votos.
Ferrer (romerista). Mora de Ebro, 11. Mora la Nueva, 75. García, 15. Masroig, 5. 
Lloá, O. La Figuera, 17. Torre del Español, 36. Vinebre, 33. La Palma, 115. La Bisbal, 31. 
Margalef, 10. Corbera, 64. Tasarilla, 28. Ribarroja, 125. Flix, 5. Ascó, 158. Benisanet, 7. 
Miravet, 68. Pinell, 57. Gandesa, 21. Villalba, 43. Pobla de Masaluca, 107. Batea, 108. 
Caseras, 55. Bot, 22. Prat de Compte. 40. Total, 1.442 votos.50 
Aquestes eleccions fortificaren el republicanisme. Així, s’assenyalava que:
En la villa de Pinell, del partido de Gandesa, se verificó el 15 del corriente una numerosa y 
entusiasta reunión republicana, en la que […] se acordó el nombramiento de un Comité de 
la Coalición Nacional Republicana, para el cual fueron designadas las personas siguientes: 
Presidentes honorarios: D. Manuel Ruíz Zorrilla y D. Ramón Chíes, Presidente efectivo: 
Juan Guari Arnal, Vicepresidente: Don Pascual Borras Babie, Tesorero: D. Juan Arnal 
Espinós, Secretarios: D. Miguel Sales Ferrer y Francisco Llop, Vocales.
El Centre Republicà tenia 39 inscrits.51
També es notaren els efectes balsàmics a Flix, on la candidatura republicana, tot i que 
el candidat no visità la població, aconseguí 84 vots, ja que la tradició carlista era molt 
gran. Malgrat això a aquesta vila s’hi realitzà el primer enterrament civil, el de l’esposa 
d’un dels dirigents federals històrics de la vila. Las Dominicales referiren: 
Tras larga y penosa enfermedad he tenido la desgracia de perder a mi buena y digna esposa 
Doña Carmen Torres Pujol. Era esta mujer, fuerte y honrada, libre-pensadora convencida 
desde su primera juventud, lo que la produjo vivos disgustos y contrariedades, por verse 
obligada a vivir toda su vida entre fanáticos e hipócritas de la religión. Habiéndome en-
cargado repetidamente en vida que su entierro fuese puramente civil, he cumplido este 
deber, haciéndola inhumar sin que ningún clérigo se haya acercado al cadáver de la que 
tanto en vida repugnó su presencia y sus doctrinas. Más de veinte amigos libre-pensa-
dores al descubierto de esta villa acompañaron sus restos al cementerio, donde reposan 
bajo la faz del cielo, que por igual enciende sus luminarias para todos los hijos de dios, 
cualesquiera que sean sus creencias. Con este motivo se ofrece de usted affmo. amigo y 
S. S., Casimiro Carim.52 
Però el que era excepcionalíssim a Flix era habitual al Lloà:
En justificación de lo fructuosas que son las propagandas de Las Dominicales en este país, 
que tanto ama usted, debo manifestarle que en un año llevamos aquí los librepensadores 
celebrados cinco entierros civiles, que han sido otras tantas mortificaciones y derrotas de 
los sectarios de la Iglesia. Anteayer se verificó el último, de un joven de 20 años, acto que 
resultó imponente, pues componíamos el cortejo más de 800 personas de todas edades, 
sexos y condiciones, deseosas de demostrar públicamente nuestro apartamiento de las ruti-
nas y preocupaciones católicas. Como era Viernes Santo y acompañó al entierro la música, 
entonando la sublime y revolucionaria Marsellesa, los carlistas se desatan en vociferaciones 
contra nosotros, que despreciando vanas palabrerías, varaos adelante, siempre aclamando 
con la República el libre pensamiento. Su amigo afectísimo, M. Perera Jardí.53
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L’experiència electoral degué ser gratificant per a Chíes, que es tornà a presentar pel 
mateix districte el 1893. Al seu Manifest electoral assenyalà: 
Ya en 1891 me honrasteis con vuestros sufragios para la representación en Cortes. Al 
elegirme ahora vuestro candidato en las elecciones próximas, demostráis la constancia de 
vuestras opiniones y me probáis la sinceridad de vuestro afecto, que por vida me liga a 
vosotros con profundo agradecimiento. Vencidos entonces por la corrupción del oro y la 
fuerza violenta de los conservadores, debemos luchar hoy con los mismos hombres y los 
propios elementos, que han trocado el nombre, tomando el de fusionistas, para seguir 
esquilmando a la patria y continuar la prostitución del sufragio y de la representación 
nacional. Acudamos, pues, a la lucha a que se nos provoca, porque es un deber claro y 
preciso hagamos saber a la nación, que en el distrito de Gandesa no todos son siervos del 
poder ni vendedores de votos. Demostremos que aquí, donde tuvo su más fuerte baluarte 
el fanatismo absolutista, alienta hoy día una generación de hombres libres y abnegados, 
que unidos en pensamiento y corazón a los republicanos todos de España, están dispuestos 
al sacrificio por honrar la patria y engrandecerla, sustituyendo a las viejas y agonizantes 
instituciones monárquicas, las jóvenes y lozanas instituciones democráticas, de que es 
única garantía eficaz la República. […] 
Si la fortuna favoreciese por azar nuestra razón y vindicase nuestro derecho, estad 
seguros que mi entrañable amor a este país, el cariño que os profeso, mi pasión por la 
justicia y mi anhelo por ver regenerada la patria, me inspirarían en el Congreso reformas 
radicales en la legislación, para aliviar al pueblo de su ignorancia y su miseria, su servi-
dumbre y tradicional fanatismo, así como proyectos que sacasen a este distrito del atraso 
en que yace por él sistemático abandono de los gobiernos monárquicos, reclamando para 
él puentes que le son indispensables, caminos que faciliten sus industrias, canales que 
fomenten su agricultura, instituciones de enseñanza y beneficencia que eleven su cultura 
y mengüen sus dolores. 
Las elecciones son un plebiscito indirecto; de aquí que el gobierno afije el peso de la 
administración en la balanza. No importa. Votad por la República, que es la luz, contra 
la Monarquía, que es la sombra; la opinión pública sabrá computar y pesar los votos mejor 
que los caciques procaces, que presumen tener ya hecha la elección por encasillados con-
cedidos al favor y al dinero. Y esa opinión dirá, al cerciorarse por segunda demostración, 
de que en esta tierra clásica del absolutismo y la tradición se ostenta gallarda una robusta 
falange republicana, que es absurdo amen de insensato obstruir el camino a nuestras ideas, 
que son la reverberación de la verdad y del bien en las almas libres. Ahora, como hace dos 
años, os entrego mi nombre para la lucha y mi persona para el sacrificio, en cumplimiento 
del más alto deber, que es para mí corresponder a vuestro cariño y a vuestra confianza. 
Mora de Ebro, 23 de febrero de 1893.54
D’aquestes eleccions en tenim el mateix testimoni de Chíes, que escrigué: 
Nada más abrupto, tétrico y solitario que el prolongado desfiladero por donde la carretera 
de Gandesa a Pinell, que va a Tortosa; atraviesa la sierra. […] una enorme peña, llamada 
del Oso, parece que va a desplomarse sobre el caminante; lugar aquel apropiado a todo 
género de bandidaje y a las más poéticas reflexiones. Por allí topamos también amigos, 
que iban a Pinell a ayudar mis propagandas. Dejárnoslos atrás, y saliendo del desfiladero, 
avanzamos por camino más abierto hasta una venta, donde nos esperaban buen golpe de 
amigos, con el Comité Republicano a la cabeza, y una música. De los balcones de esta 
casa me arrojaron unas lindas niñas toda suerte de florecitas […] en señal de bienvenida, 
les di las gracias, y me dirigí al pueblo, situado sobre la roca viva en un alto, posición 
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que le hace fuerte y singularmente estratégico. La música rompió en una marcha, y el 
vecindario entero se revolvió, saliendo las gentes a las ventanas y balcones y aun en medio 
del arroyo, a contemplar entre curiosas y asombradas al demoledor que se atrevía a pisar 
aquel cuartel general de Cabrera aquella parroquia donde se predica, que es más nefando 
pecado el liberalismo que el asesinato y el incesto.
Al verme rodeado de tan excelentes republicanos como componen el comité de Pinell, 
presidido por el digno y acomodado labrador Sr. Sabaté, seguido de buen número de gente 
entusiasta que aclamaba la candidatura republicana, y al observar la compostura del púbico 
de los curiosos, dije al simpático Juan Bautista Espinos que marchaba a mi derecha: “No 
es tan fiero el león como le pintan.” Mucho ha variado el Pinell desde el año 76. Me alojó 
en casa de D. Jaime Fucho […]. Mientras comía, me obsequiaron con una serenata, que 
atrajo la masa del pueblo al pie de mis balcones, y cuando después hube de hablar en el 
espacioso salón de la misma casa en que me alojaba, fue tanta la aglomeración de gente, que 
el buen Fucho, con desinterés y fervor admirables, duplicó el espacio del salón desatinado 
a la conferencia, derribaron en pocos minutos un tabique. Se pudieron acomodar de este 
modo sobre 500 personas, en que abundaban las mujeres, entre las que es hablé por más 
de una hora, examinando a fondo las instituciones monárquicas y las doctrinas religiosas, 
atacando de frente las supersticiones y los despotismos, en el convencimiento de que las 
llagas del absolutismo no se curan con emplastos, sino al cauterio. Hablé del catecismo 
a las señoras, y de los que predican abominaciones contra los librepensadores, moviendo 
sus delicados sentimientos contra los lobos rapaces que ensangrientan los pueblos a título 
de sacerdotes de un Dios, como el Cristo, todo mansedumbre, dulzura y amor acertando 
a herir las fibras de sus corazones, […] después de terminado el acto, de recibir calurosas 
felicitaciones y demandas de candidaturas, que me prometieron algunos echar en las urnas, 
considerando un honor recibirlas de mi mano. […] Quedé, por fin, satisfechísimo de mi 
obra de Pinell, que me habían presentado inabordable a mis propagandas, y después de 
nuevos obsequios de mi huésped me retiré a descansar. 
Escribí, mientras me desudaba, una carta a Madrid, encarando la echasen al primer 
correo, y dada la una me acosté. […] No me había aún dormido, cuando en el alto silencio 
de la noche retembló la casa al estruendo de un tiro formidable […]. No habrían pasado 
diez minutos cuando, en calzoncillos, amartillada una pistola, entró en mi dormitorio el 
buen Serra, y me dijo: —Nos han tirado un trabucazo desde la calle, que ha atravesado 
las maderas del balcón, metiendo dos balas en la sala. Al poco entró Isidro, trayendo en la 
mano, todavía caliente, una de las balas, arrugada por el rebote en el techo. Dijóme que 
había sentido gente en lo alto de la callé, y oído gritar: ¡Muera Chíes el embustero! ¡Viva 
D. Carlos! suponiendo que el gracioso fuese algún carlista enfurecido por la conferencia, 
sobrexcitado por el vino, o mandado por alguien, y que en la calle solitaria no parecía 
sereno, guardia, ni autoridad alguna. […] considerando que aquella brutalidad era un 
desahogo del fanatismo, no le di importancia, sintiéndome entre tan leales amigos más 
seguro que en mi propia casa de Madrid, y me dormí como un justo hasta las diez de 
la mañana siguiente. Hallé a mis buenos amigos indignadísimos, comentando el hecho 
y la apatía de las autoridades, no pudiendo impedir, cuando después de recorrer la villa 
en plena luz del sol, y comer con apetito. Llegó la hora de partir, que Espinos, Sabaté, 
Fucho y varios otros me acompañaron montados a Miravet, donde me esperaban nuevos 
amigos por la tarde.
El camino de Pinell a Miravet es una senda escabrosa entre abruptos montes cubier-
tos de pinos, que sube a una divisoria, coronada por las atalayas que ordenó construir 
el general Salamanca, para bajar luego hacia la huerta de la orilla derecha del Ebro. Por 
aquellos derrumbaderos del descenso, a modo de escalones, en cuyo fondo se ve el castillo 
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de Miravet, rodeados de almendros, olivos y algarrobos, realizó sus fechorías el cura de 
Flix, de que conserva cada piedra un sangriento recuerdo. Allí se tirotearon cien veces 
carlistas y republicanos, recordándome algunos de mis compañeros, que las habrán pre-
senciado, escenas abominables del feroz tonsurado. Aquí, aquí es donde son más precisas 
nuestras redentoras propagandas: aquí es donde debemos tomará empeño que se lean 
Las Dominicales […].
En Pinell obtuve 60 votos; más de la mitad que el candidato carlista. La Iglesia tiene 
ya allí intervenido por mitad el campo por la República. Me venía Valentín señalando, 
allá, en los recuestos de la lejana Montaña, la hermosa finca de mi tío, que él cultiva, 
y donde años ha había después de merendar, intentado en vano la familia enlazada por 
las manos abarcar las raíces de un olivo contemporáneo de la reconquista, cuando a una 
revuelta del escabrosísimo sendero hallamos a la sombra de unos algarrobos a los buenos 
amigos de Miravet, que nos esperaban. Nada diré de la cordialidad de su recibimiento, 
ni de los obsequios delicados que me hicieron, porque todo lo resume el hecho de haber 
colgado sus casas los republicanos, ostentando una de ellas además el retrato de Sadi 
Carnot sobre la colgadura. 
Ya que en España no impera la República, aquellos fervorosos amigos demostraban 
gráficamente sus aspiraciones, exaltando la democracia en la efigie del presidente de la 
República francesa, que es su más alta representación en Europa. Apenas hube refrescado, 
ya que la premura del tiempo no me consentía hacer noche en Miravet, después de oír 
admirablemente entonada por la charanga de la villa La Marsellesa, que me dedicaron 
aquellos entusiastas republicanos, les dirigí la palabra en el más amplio local de la vi-
lla, haciendo ante el ilustrado auditorio una crítica, cuan severa me fue posible, de los 
gobiernos personales e irresponsables, que la razón de un lado y la historia de otro, de-
muestran son incompatibles en nuestra patria con la libertad y el espíritu democrático, 
para venir a concluir en la necesidad urgentísima de restaurar el gobierno republicano, 
lo cual demostré no podrá alcanzarse jamás sino por los procedimientos revolucionarios. 
Estas palabras exaltaron los entusiasmos hasta el delirio, enseñándonos que la buena fe 
y el buen sentido discurren mejor en las pequeñas localidades que algunos presuntuosos 
tribunos en las Cortes; y así se lo dije, pudiendo advertir en los aplausos que produjo esta 
declaración, cuan bajo ha calado el prestigio y la autoridad del extraviado paladín del 
evolucionismo. En esta conferencia de una hora y en aquel grupo de fidelísimos libera-
les, probados en el yunque de las guerras civiles, vertí también, como era mi deber, mi 
conciencia librepensadora, mostrándoles las razones que me hacen considerar precaria e 
insegura, cercenada y estéril toda libertad que no arranque de su matriz natural y lógica: 
la libertad de conciencia. Ataqué los inaguantables privilegios de la Iglesia, enumerando 
las riquezas que inútilmente consumen clérigos y frailes ociosos, enemigos declarados del 
progreso humano, y creo poder asegurar, que ni uno solo de los oyentes, que no bajarían 
de cuatrocientos, dejaba de asentir a mis palabras, cuando concluí reclamando, en nombre 
de la justicia, la separación de la Iglesia y el Estado, para que cese la vergüenza de que los 
librepensadores hayamos de contribuir con nuestro dinero a la exaltación y sostenimiento 
de un clero que nos excomulga y anatematiza tan furiosamente. Terminada la conferencia, 
hube de abandonar la villa, para llegar antes de anochecido a Benisanet, llevando de este 
pueblo y de los republicanos que en él sostienen valientemente la causa democrática, las 
más agradables impresiones. El día de la elección se comportaron como bravos; pues todas 
las violencias y corrupciones puestas en juego por los gubernamentales, no les impidieron 
dar a mi candidatura 76 votos. Las colgaduras rojas de los balcones se transformarán allí 
algún día, si es preciso, en banderas republicanas contra las huestes del carlismo, porque 
Miravet es un baluarte de la libertad en los días difíciles.
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El camino de Miravet a Benisanet, poco más de una legua, es llano cómo la palma de 
la mano y bordea una deliciosa huerta, plantada de toda suerte de árboles frutales, que se 
destacaban floridos sobre todo géneros de verdes hortalizas y lozanos trigos. Parece aquello 
un trozo de la famosísima huerta de Valencia por la, parte de Alfafar, con la diferencia de 
que el riego es más difícil allí, pues procede una de serie de norias, que llaman cenias en 
el país, situadas todas al pie del talud en que acaba el terreno antiguo y comienza el llano, 
evidentemente abandonado por el Ebro, que corre allá lejos manso y profundo, formando 
un extenso semicírculo. 
La cabalgata y muchos que a pie nos acompañaban marchábamos alegres y gozosos por 
aquella tierra de bendición, poblada de masías, en qué viven numerosas familias, modelos 
de honradez y de amor al trabajo. Ante una de estas fincas, escondida entre frutales, espe-
rábame con sus hijos y nietos una mujer, tipo característico de aquellas laboriosas gentes, 
que lleva mí propio apellido y mi misma sangre, a la cual abracé con efusión, debiendo 
entrar con toda la compañía a refrescar en la casa, que me enseño de alto abajo con el 
gozo, no exento de noble orgullo, del pequeño propietario, que muestra el producto de su 
sudor de muchos años. Cunando en los afanes y batallas de la vida ciudadana, cansado de 
la brega diaria y sofocada por la densa atmósfera de las malas pasiones que estallan contra 
los luchadores del ideal, vuela el pensamiento en busca de un rincón tranquilo donde dar 
culto a la Naturaleza y anegarse en sus sublimes enseñanzas, aquella masía en que descansé 
un momento, tan limpia, tan ordenada, tan pacífica, inundada de luz y de aromas, con 
tan sincero amor ofrecida, asalta mí espíritu como una tentación, señalándome el camino 
de la verdadera felicidad.
Fig. 4. Ramón Chíes 
y Gómez
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A la entrada de Benisanet, que ocupa el centro de la hermosa y fecunda huerta, nos 
esperaban centenares de amigos, que nos recibieron con toda suerte de manifestaciones 
de cariño. Allí estaban también los más íntimos de Mora y los bravos republicanos de 
Ginestar, del otro lado del río, con los cuales tengo antiguas deudas de gratitud, y todos 
juntos atravesamos el pueblo entre atronadoras aclamaciones, dirigiéndonos a casa del Sr. 
Solé, unido de muchos años a mi familia por estrechos lazos de parentesco. Allí hube de 
despedir a la multitud que me seguía, ofreciéndola una conferencia para la noche, y tras 
afectuosísimas visitas me retiré a descansar, porque me sentía rendido. 
Benisanet sabía yo que es un pueblo de abolengo liberal, en que el republicanismo 
ha echado hondas raíces, al amparo de hombres independientes por el trabajo y severos 
por la virtud política.
Cuando después de cenar me dirigí al local preparado para la conferencia, pude confir-
mar mis opiniones, viendo alrededor de la mesa en que tomé asiento cerca de mil personas, 
que por su compostura y aspecto no desdecían de las concurrentes a un meeting celebrado 
en cualquiera capital de provincia. 
Me acompañaban en la presidencia de la reunión mí amigo, un entusiasta republicano 
de Benisanet y el joven, abnegado y valeroso corresponsal de Las Dominicales en Ginestar. 
Pronunció el primero un notable y elocuente discurso, apología de la democracia y de la 
República, para excitar al auditorio a votar mi candidatura, oración que fue acogida con 
ruidosos aplausos. Luego habló en catalán mi corresponsal y su discurso, de tonos sarcás-
ticos y populares, movieron al concurso a risa e indignación, según el orador procuraba 
ridiculizar los embolismos religiosos o desvelar las iniquidades monárquicas. El pueblo 
hablaba al pueblo en su pintoresco y atrevido lenguaje, y la masa, bajo la presión de una 
palabra fácil y seductora, seguía al orador en sus argumentaciones con atención y simpatía, 
saludándole con una nutrida salva de aplausos cuando terminó. 
Después de felicitar calurosamente a ambos oradores me levanté a hablar, y, haciendo 
un último esfuerzo, pude por tres cuartos de hora dar cuenta de mi persona y de mis ideas, 
acalorar los “sentimientos republicanos que había visto estallar bajo la palabra ardiente 
de mis compañero”, y decir cuales eran mis anhelos por el país, que procuraría satisfacer 
en cualquiera ocasión que me brindase la fortuna. No podré olvidar jamás las pruebas de 
simpatía y cariño que el auditorio me ofreció, tanto en el curso de mi discurso, como des-
pués de terminarlo. Quedaron muchos nombres grabados en mi memoria, porque fueron 
muchos los agradecimientos que se acumularon en mi corazón. Benisanet fue uno de los 
cinco pueblos en que la candidatura triunfó de carlistas y ministeriales.
Dadas las once, a la luz de una espléndida luna, que lucía en lo más alto de un es-
pléndido cielo azul sin una nube, la cabalgata tomó el camino de Mora, donde pasada la 
media noche llegué sin novedad, después de visitar diez y seis pueblos y andar a caballo, 
a pie, o en barco cerca de treinta leguas. 
La fatiga era grande y el tiempo había llegado justo, pues al caer rendido en la cama, 
iban ya dos horas transcurridas del día de las elecciones y de mi derrota, tenida siempre 
por segura antes de emprender esta peregrinación y durante todo el curso de esta. ¿Hu-
biera podido realizarla y sacar las fuerzas necesarias del fondo de un organismo rendido 
a los trabajos sedentarios del bufete, si mi alma se moviere a impulsos del positivismo? 
No, Tales energías sólo las despierta y las sostiene el ideal, ¡Bendita sea mil veces, pues, la 
República, que, aun traicionada, vendida y perseguida, sabe inspirará sus más modestos 
soldados los entusiastas amores que me mantuvieron en pie los diez días de trabajos forzados 
que acabo de esbozar, como homenaje debido a los que en el distrito de Gandesa me han 
dado sus sufragios, sabiendo como yo que no había de ser su representante en las Cortes!55
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[Llavors encara li quedaven tres dies de discursos pels pobles, anant a cavall, encara que final-
ment pensà] no poder cumplir mi palabra de pasar a Mora la Nueva aquella noche, para 
celebrar con los bravos y entusiastas republicanos de esta villa la anunciada conferencia. 
Pero existe en lo más hondo de la naturaleza humana una reserva nerviosa, disposición de 
las grandes pasiones y, después de un breve reposo, me hallé dispuesto al trabajo, pasando 
a eso de las nueve el río, seguido de buen golpe de amigos de Mora de Ebro, sin exceptuar 
a los barqueros mismos, que amarrando su barca se vinieron conmigo. 
Anejo al café del Puente hay en Mora la Nueva un espacioso teatro, que encontré ates-
tado de gente, que rebosaba por las salas inmediatas; no menos de setecientas, personas en 
junto, entre ellas muchas mujeres, ansiosas como los hombres de oír predicar, que decían, 
a quien no era cura, ni se llevaban, bien con los presbíteros. 
Me advirtieron que en la casa que se alojaban, y probablemente oirían la conferencia, 
los delegados de un candidato opuesto, y, como me rogaban que fuera comedido en mis 
apreciaciones, la cortesía me movió a dar a mi discurso un giro completamente impersonal, 
lo que creo que contribuyó a escucharlo con más benevolencia de lo que en si merecía […].
Mostré a aquellas buenas y sencillas gentes lo que es la monarquía vista de cerca, 
como la vemos en Madrid a todas horas, y en qué se gastan los onerosos tributos que los 
reyes exigen a los pueblos para sostener su boato, arrancando de aquellos robustos pechos 
exclamaciones de asombro y de ira, cuando reduciendo a comparaciones sencillísimas a 
su alcance, así los gastos de la lista civil, como de las clases pasivas, el clero y las demás 
inutilidades sociales, les hice ver duramente que la riqueza, el lujo y las comodidades sólo 
pertenecen en nuestra sociedad monárquica a los parásitos que, por artes maquiavélicas y 
burdos engaños, viven a costa del pueblo trabajador, a quien tratan con el más soberano 
desprecio. Tengo por seguro, que ninguno de mis oyentes había parado jamás a reflexio-
nar que el rey le cuesta a la nación más de cuatro mil duros diarios, y que un arzobispo 
se lleva del presupuesto las contribuciones todas de un distrito […]. Y, en efecto, en 
Mora la Nueva la candidatura republicana, a pesar de la presión gubernamental y de las 
perturbaciones ocasionadas por el oro del marqués de Marianao, obtuvo veinte votos más 
que la de éste y más que la carlista. Allí hay cien republicanos, que son cien castillos; cien 
librepensadores que son cien antorchas.
En tanto que yo hablaba en el teatro con al reposo del cansancio, por fuera se había 
desatado una pequeña tempestad con viento del mar, que llaman garbinada en el país, acom-
pañada de un muy regular chaparrón; y en tanto que escampaba conversé familiarmente 
con multitud de personas […] A la media noche, alumbrados por la luna, adormecida 
entre aborregadas nubes, volvimos a pasar la barca, y al poco dormía como un tronco, lo 
que constituye la suprema felicidad para los que, acostumbrados a la sedentaria vida del 
bufete, vemos llegar el alba mochas veces entre las ansias del trabajo perentorio, o los 
desvelos de crueles preocupaciones. 
Aunque entre Mora y Gandesa se tiende una magnífica y bien conservada carretera, en 
que corre un regular servicio de coches, preferí, cuando al dio siguiente hube de emprender 
de nuevo mi peregrinación, continuar el viaje a caballo, así porque me agradaba el que me 
había ayudado a subir a Lloá y la Figuera, como por la libertad que consiente el caminar 
de esta manera, y también porque, habiendo de visitar pueblos inaccesibles a las ruedas, 
habría de necesitar caballería. 
Jinetes, pues, en tres caballos castaños, de buen humor y con buen tiempo, salimos 
almorzados ya de Mora de Ebro el lunes, último día de febrero, mis amigos Isidro Tarra-
gó, José María Serra y yo, acompañados a pie de Lino y Valentín, cuatro catalanes netos, 
conocedores palmo a palmo y hombre a hombre del país […].
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A la una descansamos un breve rato en Camposines, que son tres ventas al promedio 
del camino de Gandesa, en un lugar temeroso aunque bello, si se ha de atender a su nom-
bre de Vall de Lladres, y a la leyenda de un pueblo que desapareció por ahorcamiento de 
todos sus vecinos como ladrones confirmados é impenitentes. Hoy Camposines, gracias 
a la carretera y al descanso que en las ventas acostumbran a tomar los viandantes, es un 
sitio ameno donde conferencian todas las semanas dos veces las parejas de la Guardia Civil. 
Hacia las tres llegamos a Corbera, situada en un montículo a la derecha del camino, y sobre 
la propia carretera encontré a mis parientes de aquel pueblo, carlista de tradición, con los 
cuales conversé un breve rato, sabiendo por ellos y algunos amigos que los acompañaban, 
que allí también había prendido el fuego de la propaganda republicana, y mi candidatura 
obtendría doblado número de votos, por lo menos, que en la elección anterior. Allí también 
supe que en Gandesa había mucha animación y nos esperaban impacientes, y, sin más 
hablar, seguimos el camino, encalmado ya el aire y con la más deliciosa temperatura. Esta 
benignidad de los elementos, y la esplendidez fiel paisaje, me hicieron recordar los fríos 
horribles que en aquellos mismos lugares nos habían aterido los huesos dos años antes, 
achacando el cambio a la buena estrella que ahora guiaba a la República.
Al poco de salir de Corbera hallamos unos mozalbetes de Gandesa, capullos de hombres, 
fresnos y rozagantes, que con entusiastas impaciencias se habían adelantado a recibirme, y 
después de saludarme, echando al aire sus barretinas, se colocaron a mi lado […]. Según 
íbamos avanzando, hallábamos más chiquillos, de diez, de ocho y hasta de cinco años uno 
de ellos, preciosa criatura de cabellos ensortijados, que se negó rotundamente a subir a 
caballo, en lo que puse empeño al verle caminar con sus piececitos de ángel sobre la dura 
grava de la carretera, y que no cesaba de gritar: —¡Viva la República! 
—Amigos, dije yo a mis compañeros al ver aquello; el pueblo que nos envía tales 
batidores, no es extraño que resistiese el año 38 a Cabrera con tanto heroísmo; las mujeres 
de Gandesa, como la famosa mujer de Macbet, no deben saber engendrar más que varones. 
Cuatro o cinco jinetes llegaron entonces, saludando y gritando, uniéndose al a cabalgata 
que formábamos, la, cual caminaba muy despacio a instancia mía por consideración al 
centenar de niños que ya nos rodeaba, entre cuyas aclamaciones me sentía más satisfecho 
que lo haya estado jamás, pues veía en ellos el porvenir, y en el porvenir mi patria grande 
y regenerada por tales ciudadanos. […] cuando los niños del séquito, divisando a lo lejos 
un nutrido grupo de hombres, exclamaron alborozados: —Allí está el Comité con la 
música. ¡Viva D. Ramón Chíes! […]
En breve llegó a nuestros oídos el Himno de Riego, en que rompió la charanga. Me 
desmonté y cien brazos me estrecharon, siendo los primeros los de D. Rafael Magriñá 
y los hermanos Freixa, de Bot; mi buen amigo el infatigable patriota don José Rius, el 
digno presidente del Comité de Gandesa, y todos los individuos que le componen. En un 
principio, todo organizado por el genio militar de Rius, marchó admirablemente la música 
delante, detrás el Comité, en cuyo centro iba yo, seguido de nutridas filas de patriotas. 
Empero, en el kilómetro de camino que quedaba hasta la población, el entusiasmo, ene-
migo declarado de todas las ordenanzas, lo desbarató todo y lo confundió todo en el más 
encantador de los desórdenes. […]
Rehecha la manifestación y aumentada a cada paso, presentaba un espectáculo so-
berbio e imponente al entraren la villa. No menos de mil quinientas personas de todas 
edades y condiciones, aclamaban a grito herido la República y al candidato republicano, 
llevado entre la oleada de gente hacia la Fonda de la Plaza, donde se alojaba el marqués 
de Marianao. Presumiendo entonces que la manifestación republicana pudiera ser mo-
lesta o hacerse peligrosa, de entrar yo también en la fonda, rogué me llevasen a otra casa. 
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Me ofreció la suya un digno correligionario, y allá me encaminé, atravesando la villa, en 
medio de un entusiasmo desbordado, a que hube de poner término con una breve arenga 
que hice al público desde el balcón, ofreciéndole dirigirle por la noche la palabra. Recibí 
luego infinidad de visitas, entre ellas las del digno e ilustrado juez de primera instancia, 
juez municipal y presidente del Ayuntamiento, con otras distinguidas personas, que me 
demostraron su confianza en el triunfo electoral, confianza de que yo participaba respecto 
a la heroica e inexpugnable Gandesa, que me dio, efectivamente, un centenar do votos 
más que al candidato ministerial y al carlista juntos. […]
Al anochecer, después de telegrafiar el infatigable Rius nuestra manifestación a Madrid, 
me dirigí a la fonda, y después de comer en la amable compañía de íntimos amigos y 
parientes, fuimos a un vasto local, donde pronuncié un discurso, que acorté por la molestia 
del aire que penetraba en el recinto […].
El pueblo de Gandesa no requiere palabras: su amor a la libertad está bien probado 
en nuestras guerras civiles, y su pasión por la República en los 301 votos que me ha 
concedido: es un pueblo que sólo espera la señal para secundar, ya que su condición no 
le permite iniciativas. 
A las altas horas, antes de entregarnos al descanso, Isidro, José María y yo nos entréga-
nos a comentarios sobre lo sucedido y cálculos sobre lo que podíamos esperar de la lucha 
electoral, siendo de admirar la perspicacia y tino de estos jóvenes, que según un papel que 
tengo a la vista, fijaron en 1.900 los votos que podríamos obtener. He alcanzado 1834.
Se me olvidaba consignar, que antes de retirarme me condujeron mis amigos al café 
de Cataluña, propio de un esforzado correligionario, donde amén de obsequiarnos con 
cigarros y licores, así como a todos mis amigos, se improvisó un bellísimo concierto dé 
guitarras, cantando admirablemente cuatro jóvenes unos significativos tangos [que atacaven 
la monarquia i els seus ministres més coneguts]. […] La fatiga me retuvo en cama hasta muy 
entrado el día, y despedidos unos amigos, visitados otros, veteranos de nuestras luchas 
civiles, después de comer en Gandesa emprendimos la marcha para Batea, acompañados 
los expedicionarios de Mora por el infatigable Rius y el bravo excapitán de voluntarios 
señor Font.
La hermosa carretera que sale de Gandesa para Alcañiz va subiendo constantemente 
hacia el puerto en que se bifurca el camino que conduce a Batea. Hacía una tarde espléndida, 
y, cuando de lo alto de la divisoria tendí la mirada sobre el término de Gandesa, quedé por 
mucho rato suspenso de admiración. No creo que pueda señalarse en todo el ámbito de 
España un campo mejor cultivado; no se ve un solo yerbajo ensuciando las aradas vides o 
los plantíos de almendros y olivos, perfectamente cavados, sembrados a trozos de trigos, 
habas en flor y alfalfas tupidas. Montes abruptos circundan la hermosa villa; pero hasta 
las cumbres de esos montes están reducidas a cultivo por el esfuerzo del infatigable brazo 
catalán. No pude dilucidar el hecho, verdaderamente sorprendente de ser cierto, de un 
arbusto grande de hoja eterna, que me señalaron como cosa singular y que a su tiempo se 
cubre de alubias; pero le señalo a los ingenieros agrícolas, por si de algo vale la noticia. 
Traspuestos los cerros que delimitan a Gandesa, el terreno comienza a bajar y se hace llano 
hacia Batea, en cuyas afueras encontré a mi excelente amigo Manuel Vaquer, acaudalado 
propietario, exalcalde y excapitán de voluntarios, al frente del numeroso comité republi-
cano y amigos de la villa. [Aquests es mostraren preocupats] por las corrupciones electorales, 
pues allí se hacía mercado público de los votos por delegados del candidato ministerial. 
Venía con el comité la música del pueblo, que rompiendo en animado paso doble, 
huyendo, de aires más significativos, se dirigió a la plaza, aumentándose por tal modo 
la manifestación, que probablemente al embocar la empinada calle donde vive el señor 
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Vaquer, en cuya casa nos tenían dispuesto alojamiento, se componía de todas los mujeres 
desocupadas del pueblo y de la mayoría de los hombres que no hablan salido al campo. 
Aquello era un verdadero delirio por conocer al excomulgado director de Las Dominicales, 
que allí se leen con entusiasmo […] La multitud que se arremolinaba y estrujaba en la 
angosta calle, mientras los amigos del comité y comisionados de Ribarroja y la Pobla [de 
Masaluca], con buen golpe de correligionarios penetrábamos en casa del Sr. Vaquer, donde 
refrescamos y se dispuso una reunión pública para aquella misma noche, entreteniéndonos 
en conversaciones que me demostraron que me demostraron una vez más que la fortaleza 
de corazón y la energía de voluntad de aquellos honrados catalanes, dispuestos a todos los 
sacrificios por la causa republicana. 
Batea es un pueblo grande, puramente agrícola, que revela una antigüedad sorprendente 
y un abandono lastimoso. Cuando al atardecer, acompañado de mis buenos amigos, le recorrí 
por entero. Por doquier descubrí restos de antiguos murallones y arcadas soberbias, sobre 
las cuales se han construido las casas modernas, que tienden a desparramarse por el llano, 
huyendo del recinto alto, que aún se llama la Villa cerrada. Da pena contemplar algunas 
de las viejísimas viviendas de aquel cerrillo, que amenazan desplomarse sobre el curioso, 
que no debe dejar de ver en Batea la airosa y elegante torre de la iglesia, fábrica de piedra 
sillar de lo más notable y acabado en su género, y que podrá tener un siglo de fecha. […]
Nos sirvieron la rica y abundante cena dos preciosas criaturas en la encantadora edad 
de los quince abriles, sobrinas de mi anfitrión, tipos los más opuestos de la belleza humana 
[…] y a cosa de las nueve nos trasladamos al café de la Plaza, cuya vasta sala se había habi-
litado para la conferencia. Vueltos los obreros del campo, llenaban el local de tal manera, 
que le fue difícil al Sr. D. Joaquín Vaquer, aun con la autoridad que le da su talento y 
su prestigio republicano en Batea, abrirme paso hasta la improvisada tribuna, donde me 
instalé, rodeado de los más fieles correligionarios, entre quienes había corrido la voz de 
que se pretendía alborotar la reunión por algún desventurado explotador de elecciones. 
La reunión resultó un modelo de sensatez y de entusiasmo, hablando yo por espacio de 
una hora sobre cuánto bien me pareció; y atacando a la descubierta y con brío en el mismo 
teatro de la corrupción a los corruptores, provocando tales aplausos y aclamaciones, que 
paria poder reanudar el discurso y restablecer el orden alterado por el vocerío de los más 
apasionados y dedos que querían oír desde la escalera, se recurrió varias veces con gran 
risa y sorpresa de mi parte, a marcar un punto de silencio por el corneta de órdenes de la 
charanga, que sentado a mi lado era de loa más fogosos en aplaudir.
Al retirarme a descansar, alumbrado por grandes antorchas que flameaban en el seno de 
una noche tan oscura como tranquila, llevaba el presentimiento de que en Batea, a pesar 
del oro descaradamente prodigado por los ministeriales, y a pesar de las amenazas y de 
los desmanes, obtendría una brillante votación. El resultado del escrutinio acreditó a los 
pocos días mis vaticinios. En Batea obtuve 136 votes, sobre 100 que obtuvo el candidato 
carlista. El marqués de Marianao, a dos y tres duros pagados, según de público se decía, 
consiguió reunir 214 sufragios. ¡Triste y deleznable victoria!
Era bien entrada la mañana cuando desperté del profundo sueño que me proporciona-
ron tan continuadas fatigas, y después de agradabilísima conversación con mi huésped y 
con José Lapedra, fervoroso librepensador y otros cien entusiastas republicanos, venidos 
de pueblos a donde yo no podía pasar por la premura del tiempo, tras suculenta comida 
que sazonó el buen apetito, dispusimos la partida para Villalba, despidiendo a los Sres. 
Rius y Font, que retornaron para Gandesa. […] Villalba es un pueblo que tenía yo ansia 
de visitar, por ser la patria de mis amigos los Tarragó, y saber de tiempos que allí el en-
tusiasmo republicano adquiere tensiones heroicas. 
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El camino que allí conduce es una mala y escabrosa senda, llena de tajos y accidentes, 
pero la alegre conversación nos lo hizo entretenido. Al promedio de él, hallamos ya a un 
entusiasta republicano que a pesar de sus años y sus canas, corría con agilidad a nuestro 
encuentro. Saludándome con los más vehementes transportes de alegría. Nos dijo que el 
camino era un rosario do gentes que nos esperaban, y al poco te nos unió un guarda rural, 
que nos dio escolta, cantonal de Cartagena que me recordó sus proezas en la Numancia cas-
tigada con rudos trabajos en Cuba. Después hallamos los niños, que habían hecho novillos 
para salir a buscarnos, después un grupo, después el Comité, después otro grupo presidido 
por un venerable ancianito de ochenta años, a quien abracé y besé con efusión, después… el 
pueblo casi entero, que aclamaba la República y el librepensamiento, tomando a empeño 
recorrer la villa entera antes de permitirme descansar, como así lo hicimos, atronando las 
pacíficas calles con entusiastas aclamaciones a la Unión Republicana. Me hospedó en su 
casa mi amigo D. Ramón Tarragó, prodigándome las más delicadas atenciones, que quiero 
aquí consignar para que a ellas vaya unida el testimonio de mi gratitud cordialísima. Por 
la noche celebramos una pública reunión en un café, por ser el local más desahogado de 
la villa, y un curioso contó 670 personas donde sólo cabían 400. 
En aquella sala caldeada por el aliento de tantas humanas criaturas, antes de comen-
zar mi peroración tuve el gusto de conocer al distinguido abogado de Mora la, Nueva, 
D. Rafael Serrano, sobrino y heredero del exdiputado constituyente de 1873 D. José 
Compte, pariente por afinidad y amigo cordialísimo del inolvidable Figueras.
Le había escrito a Barcelona, donde reside, noticiándole las deplorables artimañas 
empleadas por nuestros enemigos en los Masos para descomponer el partido republicano, 
y el diligente joven se había apresurado a venir al distrito, y sabiendo que yo estaba en 
Gandesa, sin descansar, había tomado el coche para avistarse conmigo y convenir un plan 
de defensa. Sabiendo en Gandesa que aquella noche dormiría yo en Villalba, a pie, sin 
perder un minuto tomó a campo atraviesa el camino, como ágil y aprovechado discípulo 
de mi sabio amigo D. Francisco Giner de los Ríos, cuyo lema es el famoso mens sana in 
corpore sano de los antiguos filósofos. 
Agradecí en el alma al Sr. Serrano su sacrificio patriótico, y comencé mi discurso, 
enderezado más a exaltar a las mujeres que a los hombres, y persuadirlas a abandonar las 
vetustas creencias de la superstición por los nobles ideales de la ciencia y el progreso, que 
han de hacer a sus hijos libres y felices. No creo que fuesen perdidas mis’ palabras, pues ellas 
eran las que con más brío me aplaudían, cuando les desvelaba los embolismos teológicos 
y las trapacerías clericales. También aquí, como en Batea, una corneta, cuando el natural 
movimiento de la masa para respirar alteraba el orden, imponía silencio con sus toques. 
A los hombres les recordé su historia en la guerra civil, mandados por el valiente 
padre de mis amigos los Tarragó; les inculqué bien los deberes patrióticos del republi-
cano y los alenté a perseverar inquebrantablemente el poco triunfo que falta ya para el 
triunfo de nuestros ideales, y al verlos aclamarme con delirio, les dije que cualquiera que 
fuese el resultado de la lucha electoral, yo me consideraría moralmente su representante, 
creyéndome obligado, si un día peligrase la libertad, a ir a confundirme con ellos para 
servir como soldado raso la causa del progreso. Ya no pude seguir: el sofocante calor y 
los entusiastas grites de ¡Viva la Unión Republicana! pusieron término a la reunión. Nos 
echamos a la calle para respirar y a las altas horas nos retiramos a descansar. Me sentía, ya 
más que rendido, exánime. 
La jornada del día 3 de marzo fue larga y penosa. De Villalba, donde por la mañana 
sorprendí a viejos republicanos alrededor de una monstruosa pipa de vino, comentando 
mi discurso de la noche, los cuales juraran por la cruz de la espada, única a que tenían 
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devoción, que les había plenamente satisfecho, salimos después de comer para Gandesa, 
deshaciendo el camino de los dos días anteriores en una trasversal por un terreno feraz y 
hermoso. 
Pasé por las afueras de Gandesa en evitación de nuevas manifestaciones, pero algunas 
mujeres que trabajaban en los terrados me conocieron, debiendo apresurar el paso para 
saludar al Comité a la salida del pueblo, tomando luego a galope el magnífico camino 
de Pinell.56
Com el mateix Chíes explicà en la seva campanya electoral de 1893, tingué el handicap 
de no haver pogut visitar tots els pobles per manca de temps. Així, assenyalà que el 1891:
En uno de los días de más riguroso frío del siglo, hube de atravesar el Ebro por la barca 
de Mora, rotos los témpanos de hielo del río agolpe de remo por los bravos y robustos 
marineros, que en su mayoría son decididos y entusiastas republicanos.
Era mi propósito de acuerdo con mi obligación, recorrer los pueblos del distrito, para 
dar a mis correligionarios gracias por el afecto y la confianza que me habían demostrado; 
alentarlos al a lucha electoral, sobrexcitar sus entusiasmos políticos e inculcarles las ex-
celencias del régimen democrático. Pero la crudeza de la estación de un lado, de otro las 
molestias de un forúnculo en el cuello, que me atormentaba desde pocas horas después 
de mi salida de Madrid, y supremamente, el deber en que me hallaba de regresar pronto 
a la capital, para sostener mi candidatura revolucionaria al pie del Palacio real, me im-
pidieron visitar otros pueblos que las dos Moras, cuyos términos parte el caudaloso río, 
y Gandesa, cabeza del distrito.57 
L’any 1893, novament les organitzacions republicanes del districte el tornaren a recla-
mar-lo com a cap de llista i, en aquesta ocasió, procurà fer-ho millor i les seves reflexions 
donen una idea clara de com es vivia en aquella època:
Desde que se convocaron las elecciones generales para el 5 de marzo de este año de 1893, 
mis amigos y correligionarios de Gandesa perseverantes en sus ideas y afectos, volvieron 
a ofrecerme la candidatura y me comprometieron con insistentes llamamientos a visitar 
el distrito con más calma y tiempo que en 1891. 
Componen el distrito electoral de Gandesa 26 pueblos, diez de ellos a la orilla iz-
quierda y diez y seis en la derecha del Ebro, en que no existe un soló puente, sirviendo 
a su comunicación, como en los tiempos de Aníbal y de los Berengueres, las tres barcas 
ele Mora, Ascó y Flix.
Atraviesan ésta accidentada y ferocísima comarca, plantada de ricos viñedos, hermosos 
almendros, opulentos olivos y bellísimas huertas, cercanas al río, el magnífico ferrocarril 
directo de Barcelona a Madrid, la carretera de Falset a Alcañiz, que pasa por ambas Mo-
ras, Corbera y Gandesa; otra que va de Gandesa a Tortosa pasando por Pinell y un ramal 
que une a Batea con la carretera de Alcañiz. Los demás pueblos se hallan completamente 
aislados, siendo sólo accesibles por sendas de herradura, que constituyen en muchos trozos 
verdaderos precipicios. 
Vive en esta comarca, templada y seca. Un pueblo valentísimo, robusto, honrado, 
laborioso y sobrio, dedicado casi todo él a la agricultura, cuya industria tiene convertido 
el suelo, áspero y rudo de suyo, en un vergel, pues hasta en las cimas de las montañas, 
entre las mismas rocas, se ven espléndidos viñedos, que producen un vino recio y dulce, 
que en muchos de los pueblos no desmerece del famoso del Priorato, dentro de cuyo 
ámbito, por amplificación, se cuentan algunos de la orilla izquierda del Ebro, navegable 
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en aquella parte, por donde corre ancho, profundo, majestuoso, acrecentado ya por todos 
sus tributarios de importancia. 
La cultura de este país deja mucho que desear; cuatro quintas partes de la población na 
sabe leer ni escribir; da pena ver en las listas del censo electoral, cuajadas de no, las casillas 
destinadas a consignar esta condición de los ciudadanos, En consonancia con este atraso 
intelectual y el aislamiento en que tan accidentado y estratégico territorio ha vivido, la 
opinión predominante es el carlismo más tenaz e intransigente, aumentado y sostenido 
por un clero autoritario, a que tradicionalmente se teme tanto o más que se respeta y ama. 
El carlismo tiene una tan larga como dolorosa historia en el distrito de Gandesa. Sus 
pueblos fueron, en la primera guerra civil, teatro de las depredaciones y el vandalismo 
de Cabrera, a quien los escondrijos de sus montañas sirvieron muchas veces de asilo. En 
la última guerra, todo el mundo sabe que por allí campeó él famoso cura de Flix con sus 
feroces voluntarios. 
La defensa de las personas y los intereses contra el carlismo, ha creado en este distrito 
un enérgico partido liberal. Ocho compañías se armaron en la última intentona carlista 
cuyos jefes y tropa, a sueldo de la República en 1873, prestaron servicios eminentes, 
de todos conocidos. Las más valientes y entusiasta de aquéllas compañías y la juventud 
que en estos últimos veinte años ha surgido constituyen hoy el partido republicano de 
Gandesa; compacto, entusiasta, decidido, que supo dar 1.760 votos a mi candidatura en 
1891, frente a carlistas, conservadores y liberales.
A este partido republicano que me honraba de nuevo con su confianza, proclamán-
dome su candidato, debía yo la palabra de acudir a luchar a su lado y, aun sabiendo que 
había de ser derrotado como en 1891, sin reparan en los sacrificios de un largo viaje, ni en 
molestias, ni en peligros; atento solo a corresponder al cariño de tan leales amigos. Salí el 
22 de febrero de Madrid, llegando a Reus el 23 al anochecer, donde fui recibido por los 
que saben bien que son los primeros en mi afecto y los más íntimos en la comunión de 
las ideas republicanas y librepensadoras.
Emplee la mañana del 23 en Reus en proveerme de esos adminículos electorales que 
la costumbre ha hecho indispensables, esto es manifiestos y candidaturas, y en designar 
interventores para las mesas; gracias a la bondad de un distinguido exdiputado posibilista 
que me ahorro, con su generoso comportamiento, muchas chinchorrerías. Por la tarde 
recorrí con mis excelentes amigos aquel pueblo singular, excepcional, atractivo para las 
almas republicanas como ningún otro de España, tropezando en todas partes con espíritus 
generosos, devotos hasta el heroísmo de las ideales políticos y religiosos que constituyen 
las doctrinas que profeso, admirando en la hermosa plaza de Prim, frente a la gran fonda 
de Londres, donde me alojaba, la airosa estatua ecuestre del gran revolucionario de 1868. 
Aparece el heroico general sobre, un caballo refrenado al trote corto, qué baja la cabeza 
observando el suelo en actitud resuelta, llamando a sus soldados a la pelea con la espada 
desenvainada y en alto, cuajada sobre la boca abierta una arenga fulminante y esculpido 
en la frente descubierta que orla una abundante cabellera rizada el valor heroico y serene 
que le caracterizó en los combates. En el pedestal se lee esta lacónica inscripción: A Prim, 
su patria. Mientras yo descansaba en Reus, llegó en mi busca un amigo queridísimo de 
Mora de Ebro, el más abnegado de los hombres, la más noble y sincera de las criaturas, la 
que con más apremiantes excitaciones me había impulsado a la lucha electoral, a quien 
estreché en mis brazos con el transporte que se abraza a un redentor sencillo, modesto y 
afable; porque a él, ya que debo callar su nombre, no debo ocultar que debe la República 
en España el numeroso núcleo de esforzados defensores que cuenta en aquel nidal de car-
listas que se llama el distrito de Gandesa. Marchando con él en el magnífico ferrocarril 
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que va a cruzar el Ebro por García, después de decir ¡hasta luego! a los amigos de Reus, 
me dio cuenta del estado del distrito y de los contrincantes que nos disputaban el campo, 
conviniendo ambos, así en la imposibilidad del triunfo como en la necesidad de combatir 
con denuedo, para despertar con el estrépito de la batalla tantas almas dormidas en las 
rutinas del fanatismo católico y en las degradaciones monárquicas.
Esta consagración de las fatigas que nos esperaban en el altar del Deber, redobló, 
nuestras energías; su alma, como la mía, son de las que se retemplan ante el obstáculo, 
cuando ninguna de las impurezas interesadas que entraña todo triunfo se vislumbra en las 
perspectivas de la actividad. Por la tarde llegamos a la estación de Mora la Nueva, donde 
abracé a mi anciano y venerable tío, único hermano vivo de mi inolvidable padre, que 
lleva sus setenta y siete años de edad con la gallardía de un mozo y los entusiasmos de un 
muchacho por la libertad, por la que ha peleado bravamente en las dos guerras civiles, 
mandando la gloriosa compañía de Mora de Ebro.
Mora la Nueva es un pueblo eminentemente liberal, en oposición a Mora de Ebro, 
que al otro lado del río es la sede del carlismo del distrito. Al atravesar la villa, seguido 
de mis amigos y parientes, gritos estentóreos de ¡Viva la República! atronaron los aires, 
saliendo de sus casas muchos correligionarios a manifestarme sus simpatías y aclamar mi 
candidatura […].
Entre aclamaciones y abrazos de hombres que, sin conocerme, me ofrecían su voto, su 
casa y su persona, llegué a la barca, desde dónde pude ya distinguir la casa de mis abuelos 
sobre sus arcadas de piedra, y a muchos amigos y parientes esperándome a la otra orilla,” 
donde me recibieron, con manifestaciones de cariño que me emocionaron, al recordar que 
mi buen padre salió de allí mismo haciendo sesenta y tres años, dejando las lágrimas amargas 
del odio tras de sí, mientras yo encontraba las dulces lágrimas del entusiasmo y del amor. 
Pocos momentos después estrechaba sobre mi corazón otros corazones leales que im-
pulsan la misma sangre que mueve el mío, la mano amada y fiel que me había resuelto 
al viaje, por tantas circunstancias contrariado, con esta palabra en el telégrafo ven, que 
peligra tu honra. Y no pudiendo contener la casa tanta gente como me acompañaba, tuve 
dé salir al balcón y dar las gracias, despidiéndola con un —¡Viva la Unión Republicana! 
que fue estentóreamente contestado por los buenos republicanos que invadían la plaza. 
Cuando después de recibir numerosas visitas, entré; las cuales no fue la menos apre-
ciada la de algún carlista conspicuo, antiguo compañero de estudios matemáticos, pude 
convenir con los íntimos el plan de la campaña electoral, resolviendo en dar aquella misma 
noche una conferencia en Mora, pasar después a recorrer los pueblos de la orilla izquierda 
y visitar, por último, los de la derecha, comenzando por Gandesa.
Es verdaderamente sorprendente la curiosidad política de las pequeñas poblaciones. 
Sin más que la sencilla noticia de que el candidato republicano iba a dar una conferencia, 
a las nueve de la noche estaba literalmente asestado de gente, el magnífico salón alto 
del café Universal, donde hallé más de quinientas personas, entre ellas, muchas mujeres 
ansiosas de escuchar cosa fuese la República y que clase de persona era el director de 
Las Dominicales del Librepensamiento, a quién los clérigos y sus secuaces les tienen pintados 
como una especie de satanás capaz de inducir al pecado con solo sus miradas.
Desde niño me ha sido familiar oír la lengua catalana y entenderla, más nunca me 
ocupé de hablarla, descuido que he tenido que sentir muchas veces en esta campaña 
electoral, pues aunque por lo general el pueblo catalán principalmente hacia la ribera del 
Ebro, cercana a Aragón entiende bien la lengua castellana, en que yo por necesidad he 
debido hablarle, no me cabe duda de que muchos conceptos, y sobre todo ciertos perfiles 
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y delicadezas de la dicción, quedan para él bastante obscuros y son a veces perdidos por 
desconocimiento del idioma oficial. 
Una vez más he comprendido que no hay muralla más dura y más odiosa entre las que 
separan a los hombre, que la muralla de las lenguas, que enoja e incita al menosprecio 
mutuo, aun a los que la naturaleza y la comunidad de ideas han dispuesto para amarse y 
compenetrarse. No hay duda ninguna de que los oradores catalanes llevan en su país a los 
castellanos una grandísima ventaja por lo mejor que son comprendidos; pero esto mismo 
debiera moverlos a no perpetuar la barrera inculcando, como hacen muchos de ellos a título 
de catalanismo, aversión o desvío a la lengua nacional. La mayor miseria de una nación 
es que sus ciudadanos no se entiendan, debiendo compartir unos mismos sentimientos y 
obedecer unas mismas leyes. 
Presentado a la reunión por dignos miembros del Comité republicano, hablé ante 
aquel público sencillo y honrado. Vertiendo sobre él en palabras tan claras y precisas 
como me fue posible, primero mi corazón y después mi pensamiento. Dije quien yo era 
y a lo que allí iba. Les mostré como era sangre de su sangre y hueso de sus huesos por 
la generación, castellano por el nacimiento y cosmopolita por las ideas. Expliqué en la 
forma más popular el contenido del Gobierno republicano, las excelencias del sistema 
democrático y las necesidades de implantarle en la gobernación de España, para hacer 
grande, próspera y feliz a la patria, logrando arrancar de las manos encallecidas por el 
trabajo vivos aplausos, al demostrar que la República revierte en beneficios sobre los 
pueblos los tributos onerosos que la monarquía les arranca para despilfarros criminales y 
vanos oropeles, Luego di cuenta de mis ideas librepensadoras, atacando con rudeza a los 
perversos clérigos que las calumnian, mostrándolas a las muchedumbres como enemigas 
de la moral, cuando son lo más puro, santo y humanitario que han enseñado las religiones. 
Demostré con ejemplos que no somos los librepensadores los enemigos del Evangelio, sino 
los malos curas que, como el famoso de Flix, allá bien conocido, arrancaba sus hojas para 
convertirlas en tacos de las escopetas con que asesinaba liberales, levantando estas palabras 
una verdadera tempestad de aplausos aun entre los carlistas que escuchaban, poco afectos 
por lo general a los clérigos, por pertenecer al bando de los íntegros. Por este resquicio de 
las personalidades, procuré llegar a las conciencias é insinuar en ellas dudas acerca de la 
legitimidad de la representación sacerdotal, atacando al enemigo con sus propias armas, 
es; decir, valiéndome del Evangelio para desvelar las miserias de la especulación clerical, 
observando con satisfacción que los conceptos más atrevidos de la incredulidad hallaban 
fácil acceso en los oyentes, que de propia experiencia saben bien que la avaricia y el lucro 
son los móviles de los curas, y no la caridad. Por último, traté de mover al público a 
votar, no mi persona, sino la República en mi persona, mostrándole la representación y 
significación de los candidatos carlista y liberal, diciendo que el primero representaba el 
absolutismo y significaba la guerra civil, y el segundo no podía ostentar otros titules á 
su confianza que el oro americano, amasado con el sudor de los esclavos negros, con que 
ahora pretendía corromper el cuerpo electoral. 
Porque es de saber, que mis contrincantes en la lucha electoral, eran D. Pablo Morales, 
un carlista de abolengo, muy conocido en Madrid, cuyo nombre anduvo mezclado en la 
desdichada aventura carlista de San Carlos de la Rápita, y el flamante marqués de Marianao, 
a quien hallé encasillado en Gandesa como, conservador en 1891, y hallaba ahora alardeando 
de fusionista en el mismo distrito, hombre riquísimo, que tomando la diputación como 
cosa de buen tono no repara en gastos para autorizar con ella su nobleza medio haitiana. 
Morales me ha merecido el respeto que inspirad adversario consecuente y convencido; con 
Marianao he debido ser más severo, porque su representación, amén de ineficaz al distrito, 
envuelve algo que prostituye el sufragio a la riqueza, por un abuso insufrible de la miseria 
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de los pueblos. Me convencí por este primer discurso que, el ser franco hablando era el 
más adecuado medio a la propaganda que me proponía hacer, porque el espíritu catalán, 
rudo y sincero, gusta de la claridad, y terminada la conferencia me retiré a descansar, que 
bien lo necesitaba, dispuesto a emprender al día siguiente mi peregrinación.
Así lo hice, montado en un buen caballo castaño, que me proporcionaron, y acompañado 
de tres lealísimos amigos, con un día espléndido, fuimos de Mora para el Masroig después 
de almorzar. Nada más hermoso que el cielo azul que cubría nuestras cabezas y los campos 
pautados de almendros en flor por entré los que se tendía el áspero y pedregoso sendero 
que recorríamos, oreados por una, brisa primaveral que arrastraba las blancas hojuelas 
de tan preciados: árboles, semejantes a gigantescas azucenas, destacándose sobre el verde 
oscuro de los olivos y las negruzcas cepas, cuyas lágrimas, primeras parecían diamantes, 
heridos por la brillante luz del sol.
Llegamos al Masroig al medio día, y pronto vimos a nuestro alrededor excelentes 
correligionarios, comiendo alegremente; rodeados de ellos y comentando entre zumbones 
y severos, los argentinos-argumentos, en que el marqués de Marianao tenia conquistados 
al alcalde y caciques del pueblo, a alguno de los cuales menos prudentes, lo que conviene 
al que contrata servicios no autorizados por la Ley electoral, habiendo de replicar con 
acritud. Allí conocí hasta dos docenas de republicanos, que reunidos con su jefe me pro-
metieron su apoyo incondicional y trabajar por reducir el círculo de la acción corruptora 
del oro, debiendo testificarles mi agradecimiento por sus obsequios. Allí deje un amigo, 
y acompañado de otro más apellidado Asens, salimos a la tarde camino de Lloá, constitu-
yendo de ésta manera los cinco caballeros y dos espolistas una mediana caravana electoral. 
Aunque nacido y educado en países de montaña, no dejó de admirarme lo- quebrado de la 
senda por donde nos dirigimos a Lloá, que atraviesa profundos barrancos, secos aja sazón, 
cuyo fondo y escarpadas orillas de un conglomerado rojizo, tan duro como el mármol, 
acusan los alzamientos del antiguo lecho de los lagos del Ebro por fuerzas terribles que 
trastornaron la corteza del planeta. El inteligente y simpático Asens, que marchaba a mi 
lado, me iba explicando el terreno y dándome curiosas noticias acerca de sus producciones 
e historia, conversación que hubimos varias veces de interrumpir para atender a nuestra 
seguridad personal, pues al atravesar algunos pasos de la senda, verdaderos precipicios, un 
mal paso de las caballerías hubiera sido la muerte y acabamiento trágico de la candidatura 
republicana. Pasado el peligro y reunida la caravana, comenzaban las bromas para distraer 
la fatiga, viniendo a veces una palabra oportuna o una frase picante a llenar de carcajadas 
los ecos de aquellos derrumbaderos, acostumbrados a repercutir los tiros de fusil de los 
carlistas. A media tarde llegamos al hermoso río Ciurana, de claras y bullentes aguas que 
corren sobre un lecho de guijas, donde bebieron ansiosos los caballos, mientras yo procu-
raba fijar en mi memoria aquel agreste y solitario paisaje, dominado por el alto silencio 
del abandono, que trae las más amargas protestas a los labios; pues constituye la mayor 
vergüenza de una nación, mantener pueblos tan ricos como los que visitábamos despro-
vistos de todo camino y de todo auxilio. Atravesado el Ciurana, a cuya orilla izquierda 
queda el antiguo Priorato, tan rico y famoso por sus vinos, hay que gatear literalmente 
una montaña plantada de viñedos, almendros y olivares, con pasos terribles aun para las 
caballerías, donde algunos se desmontaron, y entre los cuales comenzamos a encontrar 
amigos y correligionarios, trabajando en las viñas. Uno de ellos, antiguo voluntario de la 
República de 1873, después de saludarme con efusión, se agregó a la comitiva, y ya no me 
abandonó en tres días. Le apodan el Sordo, y al verle caminar can la agilidad de un corzo, 
después de todo un día de recio trabajo, saltando zanjas y trepando a las rocas, no pude 
menos de recordar el retrato que hace la Biblia de Saúl, y esperanzarme en el triunfo de 
la República que tiene tan fuertes, abnegados y entusiastas defensores. 
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Lloá es un nido de águilas colgado en el recuesto de altísima montaña, frente a Gra-
tallops del Priorato. En aquel nido alienta un pueblo de librepensadores. Lo primero que 
mis amigos me mostraron fue el hermoso cementerio civil que hay anejo e igual al cató-
lico en un otero, frente al cual hallamos en un altozano un numeroso grupo de amigos, 
que me recibieron a los estentóreos gritos de —i ¡Viva el candidato republicano! ¡Viva el 
director de Las Dominicales del Libre Pensamiento. Apéeme para abrazar a aquellos fornidos 
montañeses, redimidos de las supersticiones religiosas, y manos encallecidas honraron 
mi mano estrechándola con la efusión del más sincero afecto, en tanto que los niños y las 
mujeres, que también aclamaban el librepensamiento, disparaban tracas y petardos entre 
los viñedos. La entrada en Lloá fue verdaderamente triunfal para nuestros ideales: las 
mujeres, con más firmeza todavía que los hombres, llenaban los aires con gritos y risas, 
demostrando su alegría por rodear almas excomulgado de los españoles, como decían, y 
dándome a entender en frases enérgicas de su expresiva lengua catalana, que así temían 
las excomuniones, como yo mismo. 
Me alojé en su casa con todo el séquito, el presidente del comité republicano de Lloá, 
D. Miguel Sabaté, labrador acomodado e inteligente, uno de esos catalanes que bajo la 
dureza de un exterior severo, encierran una alma de niño pura y confiada, al cual, así como 
a su digna y hacendosa mujer, expreso aquí el testimonio de mi cordial agradecimiento a 
sus bondades. Nos sirvieron una espléndida cena, en que me acompañaron los más fervo-
rosos republicanos, teniendo la satisfacción de explicarme el milagro de hallar un pueblo 
librepensador en aquellas abruptas montañas, por las causas naturales que se explican los 
más extraños fenómenos.
Tuve a mi izquierda, en la mesa, a José Perera Porqueras, secretario del comité repu-
blicano, cuya ilustradísima conversación me demostró que a su perseverante propaganda y 
a su inteligente dirección, se debía el que, sobre el terreno abonado de un antiguo partido 
liberal, hubiera en Lloá florecido la hermosa planta del librepensamiento. Veinticinco nú-
meros de Las Dominicales me dijo que expendían allí semanalmente, habiéndose realizado 
multitud da actos civiles, así de inhumación como de nacimiento en los últimos años.
Mi hijo fue el primero que se enterró en el cementerio civil, querido D, Ramón: 
—Dijo interrumpiendo un venerable octogenario de entre el grupo que rodeaba la mesa, 
y con lágrimas en los ojos; se llamaba como yo Gilbert, y usted dio cuenta de ello en 
Las Dominicales, por lo que le doy gracias. Con él me haré yo enterrar.
—Con él nos harán enterrar a todos, contestó el Sr. Perera, mostrándome una escritura 
pública, en la que 133 personas, declarando su apartamiento de Iglesia, se suplican mu-
tuamente cuiden todos de que en el sepelio de cada cual no intervenga para nada el clero. 
Aquellas palabras me conmovieron y abrazando al anciano, bebí a medias con él des-
pués una copa de vino generoso, terminando por felicitar a aquel pueblo excepcional, y 
prometiendo señalarle a la admiración de los librepensadores de España, como lo hago; 
pues en el mapa redentor de nuestras propagandas, Lloá, como el Jabugo y Tudela de 
Duero, Buñol, y Porrera y cien otros merece puesto de honor.
Después de reposar un rato, me condujeron a tomar café al establecimiento del 
librepensador de José Estivill, donde lucían los retratos orlados de los más conocidos 
republicanos de España, y en donde me obsequiaron con la mayor delicadeza, así como a 
mis amigos, entre los cuales debo señalar, a los Sres. Anguera y Llop que, abandonando 
sus trabajos propios políticos en la circunscripción de Tarragona, habían acudido a Lloá 
para acompañarme en los míos por el distrito de Gandesa. Las almas grandes como las 
suyas se multiplican en los combates. Desde casa de Estivill pasamos a un más vasto local, 
donde pronuncié un discurso, escuchado en religioso silencio por más de cuatrocientas 
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personas, que hubieron de sufrir el sofocante calor que la aglomeración de tanta gente 
producía. Los conceptos revolucionarios más atrevidos se recibieron por aquel concurso 
de emancipados, entre el que habla una tercera parte de señoras, no menos entusiastas 
que los hombres, con los más estruendosos aplausos, demostrándome de este modo que 
la revolución republicana está ya allí realizada en las conciencias, faltando solo el hecho 
material que le consagre, para el cual serán siempre ríe los primeros los brazos de los 
librepensadores de Lloá. […] Al día siguiente, domingo dadas las nueve, después de un 
sueño reparador, no tan largo como hubiera deseado, se organizó de nuevo la caravana 
electoral en las afueras de Lloá, camino de la Figuera, y después de abrazos, apretones de 
manos y adioses cordialísimos […].
Íbamos trece personas a caballo, en mulo o en burro, pocas menos a pie, a quienes 
nunca agradeceré bastante el entusiasmo que les movió a acompañarme por tan infame 
y peligroso camino como el que debíamos atravesar. Frente a Lloá se alza un cortinón de 
peñas, […] por donde parece imposible pueda atravesarse. Se atraviesan, sin embargo, por 
una cortadura, llamada la Peña del Fraile, que es un continuado precipicio, entre cuyos 
accidentes ¡cosa admirable! sobre trozos de tierra echadiza, no más grandes que un pañue-
lo, crecen los almendros, de cuyas floridas quimas corté más de una vez algunas ramitas 
para adornarme el ojal del gabán con aquel oloroso presente de la anticipada primavera. 
Las bromas y chirigotas nos distraían de los peligros y la alegre caravana avanzaba 
rápidamente. La última voz que nos había llegado de los amigos que dejábamos en Lloá, 
fue una aclamación a la República. Este grito fue lo primero que oímos allá, en lo alto de 
las Peñas, lanzado en aquellas soledades, sólo habitadas por las águilas, de las avanzadas 
que los republicanos de la Figuera enviaban para saber de nosotros. 
—Que vengan, que vengan los golillas que me condenaron hace tres años a destierro 
por cerrar una reunión en Madrid al grito de ¡Viva la República!, que vengan, dije, a 
encausar a esas sombras que en las alturas corren y aclaman nuestro ideal.
—No vendrán, D. Ramón, no vendrán, contestó el ágil y valiente el Sordo del Lloá, 
y si vinieran los recibirían como recibimos nosotros ahí mismo a más de tres mil carlistas 
el año 73, los cuales estarían todavía corriendo, si no los hubiéramos hecho prisioneros 
en gran número […]. Después de más de una hora de ascensión, nos hallamos en la cima 
plana de la montaña, que me pareció la más alta del país, plantada como todo él de olivos, 
almendros y viñas, con algunos pocos trozos de tierra, o mejor dicho, rocas cubiertas de 
pinares. […]
Antes de mediodía llegamos a la Figuera a cuya entrada nos esperaban el Comité 
Republicano y un numeroso grupo de amigos, que nos recibieron con el grito ya popular 
de ¡Viva el Librepensamiento!
Fue huésped en la Figuera del respetable y acomodado corresponsal de Las Dominicales. 
Después de refrescamos se celebró una numerosa reunión en el local del valiente republi-
cano Palet, pronunciando allí, después de algunas palabras dichas por Anguera, de Falset, 
un discurso entusiasta, recordando los servicios prestados a la libertad por los valientes 
voluntarios de la Figuera, excitando a los republicanos a la lucha electoral, y mostró a 
los ciudadanos todos la miseria moral que supone la dación de los votos a la imposición 
gubernamental o al peso del oro, que, al decir de las gantes, los comisarios de Marianao 
iban por todas partes ofreciendo. 
Mis palabras acertaron a exaltar los ánimos decaídos ante las amenazas del gobernador 
de la provincia, y, vigorizados los espíritus, hubimos de atenderla restaurar los estómagos, 
obsequiados todos los expedicionarios con espléndida comida por mi huésped y corres-
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ponsal, exalcalde de la población, conocido más todavía en el país por su mote del Onclet, 
que por su apellido. Los años no han podido abatir la naturaleza su acero, y cuando a la 
tarde partimos de la Figuera, nos acompañó montado en un jaco a la Torre del Español, a 
donde se dirigió la caravana que a cada pueblo se aumentaba con nuevos entusiastas, que 
reforzaban la fila clareada por los que se volvieron a Falset y Lloá.
La bajada de la Figuera a Torre del Español es terrible. Más de cuatro veces, negán-
dome a desmontar, hubo por precaución el buen Lino de tomar mi caballo del diestro. 
Una caída en aquellos despeñaderos de trescientos metros de profundidad hubiera sido 
una catástrofe, y debíamos de evitarla, siquiera por no dar pábulo a los monstruosos dis-
cursos con que los curas hubieran presentado la desgracia como un merecido castigo de 
la Providencia de Dios. […]
Serían las cuatro cuando llegamos a la Torre, donde nos esperaban excelentes amigos, 
a cuyo frente se distinguía el ilustrado médico y esforzado patriota D. Evaristo Pascó, 
y uno de esos hombres del pueblo en quienes a tiro de ballesta se percibe una superior 
inteligencia, el Sr. D. Ramón Artal. 
Era nuestra intención pasar de largo en aquel momento por la Torre, para llegarnos a 
Vinebre, donde nos esperaban, y dijimos hasta luego a nuestros amigos, despidiéndonos 
de ellos hasta la noche. Empero, un chaparrón extemporáneo e inesperado, que se des-
prendió de las nubes, nos obligó a variar de propósito, metiéndonos en la Torre, donde 
nos alojamos en casa del ciudadano Solé, republicano de abolengo. Allí recibimos la visita 
cordial de multitud de correligionarios de la Torre y otros pueblos cercanos, conviniendo 
en celebrar una reunión aquella misma noche, saliendo luego a la puesta del sol a recorrer 
los alrededores de la villa. […]
Después de cenar en fraternal banquete, pasamos al vasto local destinado a la reunión, 
atestado de gente desde las primeras horas de la noche. Con gran dificultad, ayudado por 
el digno alcalde de la Torre y el Sr. Pascó, que se sentaron a mi lado en la cabecera de la 
sala, pude abrirme paso y penetrar en el local. Un mar de cabezas humanas se agitaba en 
la escalera por penetrar en la sala, y en la plaza pedían muchos que se abrieran los balcones 
para oír el discurso. […]
Cuando después de agobiadoras pruebas de afecto, despedidos los amigos de la Torre 
en las afueras del pueblo, nos encaminamos […] hacia Vinebre […]. A la entrada de la 
población hallamos un grupo de amigos, que nos significaron su pena porque no hubié-
ramos acudido allí la tarde anterior, en que nos esperaba el pueblo entero, aprovechando 
el descanso de la fiesta. Nos dirigimos a casa del presidente del comité, celebramos allí 
una cordialísima conferencia, en que se acordó combatir sin descanso los impuros medios 
de que se valía la candidatura ministerial para acaparar influencias, y mantener cerrado 
el núcleo republicano a todas las seducciones. […] De Vinebre, dejados los caballos, que 
enviamos a García, donde iríamos a comer, pasamos a pie hasta la barca de Ascó, penetrando 
en este pueblo, supeditado por completo a los carlistas y a la influencia gubernamental, 
sin otro objeto que visitar a la distinguida familia de Serra, mi abnegado compañero de 
viaje, qué nos recibió con la más exquisita cortesía. 
Cumplido este deber, bajamos al río, y tomando una barca […] nos entregamos a la 
majestuosa corriente del río. Pocas horas más agradables que la empleada en bajar a Gar-
cía. El caudaloso río, después de correr anchuroso entre márgenes bajas, que fácilmente 
asalta por la izquierda en sus crecidas, se mete en un desnia4ero de altísimas montañas, 
que parecen obstruirle el paso, llamado del Asno. […] En aquella angostura, donde a la 
izquierda, entre las quebradas del monte se ve una capilleja rodeada de altísimos cipreses, 
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albergue del famoso bandido Jaime el Barbudo que en uno de ellos, donde se alojaba, 
fue muerto […].
Al poco ya divisamos sobre el embarcadero de García, por encima del puente del 
ferrocarril, que allí atraviesa el Ebro, el grupo de amigos que nos esperaban, agitando 
un pañuelo rojo. Enarboló José María su chalina, que también era roja, en la punta de un 
bastón, y al poco pisábamos tierra y estrechábamos la mano de entusiastas correligionarios 
y amigos, entre los que hallé a mis parientes de Mora, dirigiéndonos luego a comer. Lo 
hicimos con excelente apetito entre una veintena de probados correligionarios, a que ha-
blaba de sus campañas mi antiguo y leal amigo D. Ramón Maymó. Allí me dieron cuenta 
de una burda intriga electoral en preparación de una topinada, que dicen en el país, a 
favor del marqués de Marianao. […] A caballo de nuevo volvimos por la tarde a Mora de 
Ebro, donde al anochecer penetramos rendidos, más no para descansar, sino para volver 
a la noche a Mora la Nueva, donde había ofrecido al paso dar una conferencia. Descanse, 
pues, la pluma, que también va agobiada, por una semana en este relato.58
El resultat de les eleccions fou marquès de Marianao, liberal, 1.098. Pablo Morales, 
carlista, 1.051, i Chíes, republicà federal, 759.59 Pràcticament obtingué la meitat dels 
escons de les eleccions anteriors i al llarg de la campanya es queixà de la hipotètica tupi-
nada electoral. Set mesos després de les eleccions, l’octubre de 1893, morí, i fou enterrat 
seguint el ritus maçònic, ja que pertanyia a la Respectable Lògia Mantuana, núm. 1, del 
Gran Orient d’Espanya, on el dia 19 d’aquell mes i al Temple del carrer de la Col·legiata 
núm. 6, se li reté una solemne tenguda fúnebre. La premsa catòlica, per la seva banda, 
aprofità per llançar-li a sobre tot el descrèdit del que era capaç, mentre que els sectors 
republicans i obrers reclamaren i miraren de perpetuar el seu exemple.
Les Terres de l’Ebre, des de la Restauració fins al 1931, quan la República canvià la 
Llei electoral, estigueren dividides en tres districtes: Tortosa, Roquetes i Gandesa. La força 
republicana hegemònica fou, en els dos primers, la Unió Republicana (UR) i al tercer 
hi hagué una constel·lació d’organitzacions republicanes molt autònomes i deslligades 
d’una orientació política clara, tot i que majoritàriament seguien les orientacions de la 
UR, encara que en aquestes hi havia federals, esquerrans o, simplement, republicans. 
En paral·lel a la tasca organitzativa del republicanisme federal que realitzà Chíes, el 
1885 sorgí a Tortosa un nucli seguidor d’Emilio Castelar, que impulsà el rotatiu La Voz 
del Progreso,60 però la fragmentació dels grups republicans entre progressistes, centra-
listes i federals que es feien la competència entre ells impossibilità la seva operativitat, 
fins que el 1893 sorgí UR com a coalició electoral entre tots els sectors antimonàrquics. 
Fou la primera vegada que al districte de Tortosa es presentà un candidat republicà, 
M. Laporta, que obtingué uns resultats testimonials: 972 sufragis enfront dels 5.252 del 
seu oponent.61 Els impulsors de la candidatura unitària llençaren, a més, el rotatiu El Eco 
de la Unión,62 l’abril de 1893. Aquesta publicació, segons Bayerri i Raga, fou tancada 
per ordre governativa63 i substituïda per El Eco Republicano.64
Aquest procés de convergència unitària del republicanisme ebrenc tingué la seva 
continuació en la participació, el febrer de 1897, en l’Assemblea Popular Republicana de 
Reus. Hi participaren delegats de vuit poblacions dels tres districtes que conformaren les 
Terres de l’Ebre,65 tot i que hi havia organitzacions republicanes, com a mínim, a altres 
quatre poblacions. L’objectiu de l’Assemblea era llençar el partit Fusió Republicana.66 
Per això, a Tortosa, després sortí el rotatiu El Eco de la Fusión,67 propietat de Joan Ribas 
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Cots, dirigent als districtes de Tortosa-Roquetes del nou partit que liderava Nicolás 
Salmerón. Ribas, per tal de ser escollit membre de la Diputació, pactà el 1898 amb un 
sector del Partit Liberal i, l’any següent, també amb el suport dels partits dinàstics, 
aconseguí quatre regidors al consistori de Tortosa. Amb el temps Ribas acabà al Partit 
Liberal i enfrontat al seu antic partit, que el titllà d’arribista i el culpà de dinamitar 
l’organització.68 Llavors, al Baix Ebre i al Montsià, Fusión Republicana entrà en crisi fins 
que el 1901 els republicans d’aquells districtes abandonaren aquelles sigles i recuperaren 
les d’UR, tot organitzant-se al voltant del setmanari El Pueblo.69 
L’actuació erràtica de Ribas i el desgavell orgànic que comportà s’evidencia en la 
lletra enviada des de Mas de Barberans (Montsià) a Lluís Manaút, director d’El Pueblo 
de Tortosa, el 14 de febrer de 1901. S’assenyalava el següent: 
Los individuos que forman el comité republicano de este pueblo […] han tenido el gusto 
de leer los tres primeros números del ilustrado semanario El Pueblo y encontrado en su 
programa la verdadera doctrina democrática y alientos sobrados en sus redactores para 
organizar el partido republicano de esta región, robusto un día y casi disuelto hoy, merced 
al poco escrúpulo de un llamado jefe que se ha vestido de la buena fe de sus correligionarios 
como de escabel para alcanzar su medio personal unido a los monárquicos.70
A partir de 1901 el nucli que impulsà aquest setmanari s’acabà erigint en el motor 
de la implantació del republicanisme a les Terres de l’Ebre i designant com a cap a Mar-
cel·lí Domingo, el lideratge del qual sobrepassà l’estricte marc geogràfic i cronològic 
d’aquest treball.
L’originalitat política de les Terres de l’Ebre en relació amb la resta de Catalunya s’ha 
d’entendre a partir de la situació geogràfica perifèrica i del seu relatiu aïllament, amb 
excepció de la zona per on passava la xarxa ferroviària,71 ja que les altres vies terrestres 
fins als inicis del segle xx eren molt precàries.72 A l’isolament secular s’hi havien d’afegir 
les millors comunicacions amb l’Aragó i el País València; a més del paper singular i de 
cohesió que la diòcesi de Tortosa li atorgava. Aquesta abraçava les quatre comarques de 
l’Ebre (Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià), part del Priorat, la meitat nord 
de la província de Castelló, incloent-hi aquesta capital, el Baix Aragó de Terol a Maials 
i, pel nord, arribava fins a Lleida. L’extensió de la demarcació eclesiàstica és, doncs, fo-
namental per entendre, a més de la influència tarragonina i de Barcelona, l’atracció que 
també hi exercí el republicanisme valencià i aragonès. De fet, tant a l’Eco de la Fusión com 
a El Pueblo, principals rotatius republicans de la zona, hi ha freqüentment reproduccions 
d’articles del diari valencià El Pueblo, fundat per Vicente Blasco Ibáñez.73 Però aquesta 
influència es palesà amb més intensitat encara amb la desaparició de Fusió Republicana 
i la reorganització d’UR a Tortosa quan el març de 1901 es creà una nova junta local que 
escollí com a president honorari l’escriptor valencià,74 a més de copiar-li la capçalera del 
rotatiu. També la influència del nucli castellonenc d’aquest partit, i que llavors seguia 
Blasco Ibáñez, fou molt important en el nucli tortosí.75
Igual de notòria fou la petjada política aragonesa i així es visualitza en la premsa. 
Així, l’Eco de la Fusión sovint portava una secció que duia l’il·lustratiu títol de “Intereses 
de Aragón”,76 que defensava, especialment, la importància del ferrocarril de la línia de 
Val de Zafán per acabar amb l’aïllament del Baix Aragó i de les Terres de l’Ebre. Aquesta 
línia sortia de la Puebla de Híjar i havia d’acabar al port de Sant Carles de la Ràpita. 
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Les obres s’iniciaren el 1882 però avançaven molt lentament, perquè l’empresa no era 
rendible i feia falta inversió de l’Estat, i conclogueren l’any 1942. Sols es mantingué en 
funcionament 31 anys, i fou clausurada el 1973.
Un exemple de la fluïdesa de les relacions polítiques amb l’Aragó s’evidenciaren el 
setembre de 1904 a Flix, on 
[…] aprovechando la coincidencia de hallarse en Fayón y Mequinenza los propagan-
distas republicanos de Zaragoza, D. José Martínez Beltrán, director de La Revolución y 
D. Saturnino Llové, presidente de la Juventud Republicana, han sido invitados por la 
Junta Republicana de esta población […]. El local se hallaba totalmente lleno y frente a 
los balcones se agolpaba un gentío.77
A més, Tortosa era, al darrer terç del segle xix i primer del xx, el principal centre 
comercial, econòmic, sanitari i administratiu d’aquesta ampla regió a cavall de Tarra-
gona-Castelló-Saragossa. Per això el nucli republicà tortosí, el 1901, quan es tornà a 
reorganitzar ja era molt potent i comptava amb 361 afiliats,78 amb una alta proporció 
de botiguers, classe mitjana i professions liberals, però també obrers. 
El 1903 amb la integració dels lerrouxistes la UR79 es reforçà. I, novament, com havia 
succeït amb la seva primera constitució, presentaren a les eleccions pel districte de Tortosa 
al lerrouxista resident a Barcelona Ricardo Fuente Asensio, que obtingué 1.651 vots i 
quedà en segon lloc darrere del candidat conservador, que n’aconseguí 2.213.80 Malgrat 
la derrota, en aquesta ocasió, el candidat republicà pràcticament doblà el nombre de 
sufragis del seu coreligionari a les anteriors eleccions de 1893.
També convé assenyalar que la dinàmica als districtes de Tortosa i al de Roquetes fou 
sempre força paral·lela perquè les comunicacions eren fàcils i també perquè a les eleccions 
provincials per a la Diputació l’àmbit electoral era el mateix, mentre que el de Gandesa 
anava lligat al de Falset. Per això, sobretot després de la crisi de la fil·loxera, a la part nord 
de les Terres de l’Ebre la debilitat econòmica propicià també la feblesa política i, com a 
conseqüència, el republicanisme hagué de dependre de nuclis polítics estructurats fora 
del territori —especialment de Tarragona i Reus. En canvi, a la circumscripció de Tortosa 
els candidats sí que eren propiciats per les forces locals i el districte de Roquetes sempre 
fou dependent estratègicament del nucli tortosí. Al districte de Roquetes la debilitat 
de les organitzacions republicanes els impedí presentar candidats propis, de manera que 
el principal factòtum de les candidatures era Marcel·lí Domingo. A més, aquesta fou 
una circumscripció electoral en la qual, des de 1907 i fins a 1923, sempre guanyaren 
els liberals i mai, durant la Restauració, guanyà cap candidatura que no fos dinàstica. 
El panorama republicà a l’Ebre s’aclarí a partir del gener de 1904, amb l’organització 
provincial de la UR, de la qual foragitaren els “fusionistes” de Ribas Cots. La Junta pro-
vincial estava composta per vint membres, de la qual sols quatre eren de l’Ebre: un dels 
dos vicepresidents, Sebastià Tudó, que era de Tortosa, i tres vocals. Rafael Alemany de 
Tortosa en representació d’El Pueblo, Rafael Serrano Llovera de Gandesa i Rafael Magriñá 
Borrás de Bot. Però a la Comissió Executiva, que n’eren cinc, no n’hi havia cap d’ebrenc.81 
Això en la pràctica significava que els districtes del sud de la demarcació de Tarragona 
estaven adscrits formalment a la UR però mantenien una ampla autonomia i, de fet, 
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en les publicacions que la formació editava al Baix Ebre i al Montsià les informacions 
estrictament partidàries són marginals. 
En paral·lel a l’estructuració provincial, també es constituïren les juntes de districte, 
amb un caràcter menys conjuntural i amb la pretensió que servissin per fer tasca política 
permanent i ampliar l’organització. 
La Junta de Districte de Tortosa la integraven els membres que se citen tot seguit.82
Taula 2
Càrrec Nom Procedència
President Artur Homedes Ballester El Perelló
Vicepresident Abdó Sastre Martell Benifallet
Vocals Ramon Compte Poll Ginestar
Jeroni Piñana Dolç Tortosa
La de Roquetes:83 
Taula 3
Càrrec Nom
President Salvador Murall Monclús
Vicepresident Tomàs Matamoros Albiol
Vocal Domingo Benaiges Badoquino
Secretari Salvador Berenguer Bilbé
La de Gandesa:84
Taula 4
Rafael Serrano Llovera Gandesa
Josep Sabaté Gandesa
Josep Mestres Diez Flix
Pau Aznar Beisoun Vilalba 
Jaume Llorach Piñol Móra la Nova
Aquests organismes, malgrat desconeixem el lloc de residència dels integrants de 
la Junta de Districte de Roquetes, mostren l’àmplia implantació del republicanisme al 
territori abans de la constitució de Solidaritat Catalana.
Al districte de Roquetes els dos principals nuclis republicans van ser la mateixa po-
blació de Roquetes i Amposta. A Roquetes el Centre Republicà es constituí formalment 
el 1893, presidit pel mestre Antonio Damián. Aquest explicà les dificultats que fins 
aquell any havia tingut el veí Comitè de Tortosa per introduir-se en aquella població veïna 
on enviava per fer proselitisme un tal “Pinsà”, com es recordava en una cançó popular: 
Lo Pinsà surt a Roquetes
a formar lo Comitè.
Per què es cansa, aquell home?
No veu que això no pot ser?85
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L’1 de gener de 1894 el Centre Republicà de Roquetes estava presidit, de manera 
honorària, per: Nicolás Salmerón, Francesc Pi i Margall i Manuel Ruiz Zorrilla, en un 
intent de sincretisme polític tant dels sectors centristes com dels federals i dels radicals, 
la qual cosa dóna idea del sentit unitari que tingué la UR a Roquetes (i també a Tortosa).
Taula 5. Direcció del Centre Republicà de Roquetes:
Càrrec Nom 
President Ramon Mercè
Sotspresident Marià Vidiella
Tresorer Ramon Tigel
Secretaris Josep Forcadell
Agustí Tigel
Vocals Francesc Buera
Josep Mortegana
Jaume Montserrat 
Francesc Valls
Josep Mangrané
Alexandre Pedret
Josep Masip 
A Amposta, el juny de 1904, sortí el quinzenari El Faro86 lligat a la UR. El principal 
dirigent local en fou Rafael Monner, que, junt amb Adolf Fàbregues, Josep Montañés, 
Rafael Sancho, Baptista Barberà i Joan Pallarès, constituïren la comissió organitzadora 
el maig de 1905 del Cercle de Fraternitat Republicana, situat al carrer de Sant Josep 
núm. 20.87 Els seus Estatuts establien que l’entitat pretenia “defender y propagar el 
credo político del partido republicano, conforme a la Constitución y a las leyes” (art. 1). 
S’assenyalava la voluntat de “establecer cátedras, o clases de enseñanza de artes, ciencia y 
administración pública, libres por completo de toda escuela o sistema religioso. Asimismo 
podrá establecer clases de primera enseñanza para adultos” (art. 4).88 Aquesta entitat fou 
un model dels centres republicans que es crearen arreu de l’Ebre.
Al districte de Gandesa, el republicanisme també es començà a estructurar en aquest 
període, però no fou fruit de la vitalitat de la capital de la Terra Alta, on la fil·loxera 
arribà a partir de 1900 i la deixà, com a la resta del districte, molt depauperada eco-
nòmicament i demogràficament. Per això sorgiren centres republicans poc vertebrats 
entre si. En destacaren, abans de Solidaritat Catalana, diversos nuclis: Móra d’Ebre, Flix, 
Riba-roja i Gandesa. 
A Móra d’Ebre, el 1903, els republicans impulsaren la Societat Obrera com a entitat 
de Socors Mutus, encara que no es legalitzà fins l’any següent. La seva Junta Directiva 
fou estructurada d’aquesta manera: president, Ramon Tramunt; vicepresident, Antoni 
Falcó; tresorer, Baptista Inglés; secretari, Constantí Gurrera, i els vocals, Joan Solé, Pau 
Ripoll i Francesc Alfonso.89 Aquesta entitat dirigí la vida política republicana de la 
localitat fins a la constitució del Centre Instructiu Democràtic el 1915 i estigué lligada 
a la Unió Republicana i a Marcel·lí Domingo. 
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Un altre destacat centre republicà fou el de Flix, on hi havia una important indústria 
química, inaugurada el 1897, que a inicis del segle xx donava feina a gairebé un centenar 
de treballadors. El 2 de gener de 1900 es produí una vaga per demanar augment dels 
jornals i les millores en les condicions de treball.90 Qui donà suport a les reclamacions 
obreres foren els republicans. La vaga acabà essent favorable als treballadors que des de 
llavors s’anaren polititzant i organitzant fins que el 17 de gener de 1904 s’inaugurà el 
Centre Republicà, tot presidint l’acte el diputat Julià Nougués. Aquella nit realitzaren 
un míting en el qual també discursà el president local Mateu Suñé. El ràpid creixement 
de la massa associativa obligà, vuit mesos més tard, a canviar de local i es traslladaren 
a un del carrer Major més gran i més cèntric.91 Allí s’hi concentraven republicans de 
totes les sensibilitats, però s’alinearen majoritàriament amb el corrent federal, tot i que 
després de la Setmana Tràgica perdé el caràcter unitari.92 
Una altra seu social unitària que no s’alineà políticament amb cap de les diverses 
corrents fou la de Riba-roja d’Ebre. Es creà el 20 de febrer de 1904, és a dir, gairebé 
un mes després de la de Flix i, probablement, sota la seva influència perquè a la fàbrica 
de Flix hi treballaven molts homes d’aquest poble. D’aquest centre s’han conservat els 
estatuts que revelen la poca politització dels seus associats. S’assenyalava que la finalitat 
de l’entitat era fer propaganda republicana (art. 18) i que “la sociedad tendrá la obliga-
ción de suscribirse a uno o más periódicos o diarios que defiendan el ideal republicano” 
(art. 26), però no indicava cap tendència clara. N’era el seu president Roc Busom i el 
secretari Antoni Puig.93
A les eleccions legislatives de 1905. Davant la reestructuració que havia fet, la UR 
pogué presentar, per tercer cop des de 1873, un candidat republicà al districte de Gandesa. 
El designat fou Nicolás Salmerón, que obtingué solament mig miler de vots, davant dels 
dos candidats dinàstics que n’aconseguiren més de 3.200 cadascun. 
Pel districte de Tortosa el representant fou un altre cop Ricardo Fuente Asensio que 
augmentà en 1.500 els sufragis en relació a les eleccions de feia dos anys i que es quedà 
tant sols a 200 paperetes del candidat guanyador.
A Roquetes presentaren al republicà federal Manuel Hilario Ayuso Iglesias, doctor 
en Filosofia i Lletres i advocat, natural de Soria i que tampoc residia al districte. També 
restà a 200 vots del candidat dinàstic guanyador94. Era la constatació de la progressió 
de les esquerres, tot i que la presentació de candidats forans a totes les circumscripcions 
ebrenques palesava, encara, la debilitat del republicanisme local.
4. EL MARCEL·LINISME IMPULSOR DE SOLIDARITAT ALS DISTRICTES DE TORTOSA  
I DE ROQUETES (1905-1910)
Després de la proposta de Salmerón al Parlament de votar amb els regionalistes 
contra la suspensió de garanties constitucionals el 29 de setembre de 1905, Lerroux 
s’entestà a trencar la UR, la qual cosa succeí de manera larvada al llarg de 1906 i de 
manera efectiva el gener de 1907, quan es crearen a Barcelona dues juntes provincials: 
una solidària i majoritària i l’altra lerrouxista. Aquesta divisió no s’arribà a manifestar 
amb tanta intensitat a la resta de demarcacions catalanes.95
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Al Baix Ebre i al Montsià hi tenien un gran predicament tant el lerrouxista Ricardo 
Fuente Asensio, com el federal Manuel Hilario Ayuso. El primer era antisolidari i el segon 
partidari d’aquesta coalició electoral.96 Per això el partit republicà al territori es mantingué 
amb una ambigüitat estratègica i amb una indecisió ideològica que s’acabà el 1907 amb 
la visita del dirigent lerrouxista Ricardo Fuente a Tortosa i que provocà l’escissió de la UR 
liderada pel lerrouxista responsable d’El Pueblo Rafael Alemany. Des de llavors hi hagué 
diversos enfrontaments entre ambdós sectors. Un dels quals es produí en el decurs d’un 
míting solidari realitzat al Centre Republicà Autonomista de Sant Llàtzer (Tortosa), en 
el qual intervingué Marcel·lí Domingo quan un dels assistents —Joan Monlleó— a crits 
intentà boicotejar-lo llançant crits contra Salmerón i en favor de Lerroux.97
La conseqüència lògica de la sortida dels antisolidaris fou l’acostament progressiu 
de l’organització que restà sota la disciplina de Salmerón i dels republicans històrics a 
Solidaritat Catalana. En el definitiu arrenglerament amb Solidaritat dels centres repu-
blicans dels districtes de Roquetes i Tortosa hi jugà un paper cabdal Marcel·lí Domingo 
a partir de 1908. 
La conjunció de Domingo amb el moviment solidari no es produí abans perquè des 
de l’any 1906 hagué de formalitzar la constitució d’una escola laica, la primera al terri-
tori, per la qual cosa hagué de vèncer la gran hostilitat del Bisbat i per això es consagrà 
a assolir la seva estabilitat professional, amb la qual cosa es desentengué, fins i tot, de 
la col·laboració amb la premsa local.98 Pensem que això invalida el discurs dels qui, tot 
sent crítics amb aquesta coalició electoral, insisteixen que aquest dirigent republicà 
acabà pujant al carro de Solidaritat a contracor i de manera tactista.99 Si bé també és 
veritat que la invisibilitat de Domingo derivava alhora de certa desmoralització davant 
la divisió de la UR. 
A les eleccions legislatives d’abril de 1907 a Tortosa els republicans solidaris dona-
ren suport a un candidat de la Lliga que obtingué 1.743 vots, tot superant en menys 
de 300 el lerrouxista Ricardo de la Fuente, però el guanyador, A. Navarrete, del Partit 
Conservador, els tragué més de 4.000 vots. Fet que evidencia l’impacte que tingué el 
trencament del partit republicà i també que allí Solidaritat no obtingué el clar suport 
carlí, ja que des del Bisbat es propicià candidatures de concentració dinàstica.
Per al veí districte de Roquetes concorregué Manuel Hilario Ayuso, que no es presentà 
com a candidat Solidari, per no complicar la seva elecció i dividir el camp republicà, sinó 
com a “candidat republicà obrer” per contrarestar la demagògia lerrouxista que digué 
que els proletaris vertaders s’havien escindit de la UR. Tot i això sols aconseguí 978 vots, 
molt lluny dels candidats dinàstics que el superaren, respectivament, en 1.000 vots el 
liberal, i amb gairebé 5.000 del conservador, A. Querol, que fou l’escollit.
Domingo, a partir de 1907, encetà una fructífera i esperançadora col·laboració amb el 
rotatiu barceloní La Publicidad controlada pel sector “salmeronista” del republicanisme, 
tot permetent-li així entrar en contacte amb els nuclis més actius i més nacionalistes 
del republicanisme català.
Al districte de Tortosa, Solidaritat Catalana hagué de competir amb la força secular 
de l’Església, que entengué que el pacte electoral entre dretes i esquerres catalanistes 
feia perillar el seu paper hegemònic. Per contrarestar-lo creà una Solidaritat Tortosina 
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amb l’objectiu de presentar les Terres de l’Ebre, o la “comarca de Tortosa”, que era 
l’expressió que empraren, com un territori que no pertanyia a Catalunya. Des de les 
pàgines d’El Pueblo se’ls combatí expressant que Catalunya era una nació i que des del 
punt de vista històric i lingüístic el nostre territori era plenament català. Amb tot, els 
arguments eren expressats amb un to moderat per no ferir ni els carlistes ni el Bisbat que 
impulsaven el setmanari Libertad, des del qual havien fabricat “Solidaritat Tortosina”.100 
A finals de desembre de 1908, per neutralitzar aquesta campanya demagògica la direcció 
de districte de Solidaritat Catalana de Roquetes i Tortosa publicà un manifest bilingüe 
en el qual es podia llegir: 
Fig. 5. Marcel·lí Domingo 
i Sanjuán
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Tot bon català deu sentir-se orgullós de l’actual renaixement de Catalunya y creiem que 
té l’obligació de procurar que la “bona nova” arriba fins als més amagat raconet de la 
nostra terra. 
Per la nostra part, y comptant sempre ab l’ajuda de’s que ja siguem convensuts en 
proposem despertar l’esperit dels nostres comarcans, procurant agermanar a tots els bons, 
baix un programa que a tots, sens excepció, puga interessar-mos […].
A l’efecte comencem per escampar per aquest dos districtes lo Programa de Solidaritat 
Catalana. Preguem que tothom lo legeigque sense cap prevenció, pos sincerament creyem 
que descansant sobre eixa base podem agermanar-mos tots els catalans, sense abdicar per a 
res de nostres particulars ideyes relligioses, polítiques y socials. Deu tindres molt present 
que SC no es un partit més; és una coincidència que a tots per igual ens interessa en los 
punts concrets del Programa. Pera contribuir a agermanar a tots els bons catalans, entenem 
que tot convensut te l’obligació de propagar dit programa que pot servir a nostra unió, 
contribuint a que propis y estrañs reconeguen la personalitat catalana.101
Com que la Lliga era molt dèbil i el carlisme sempre féu seguidisme del Bisbat, però, 
Solidaritat estigué pràcticament en mans de la UR local, de la qual Domingo, en aquest 
moment, amb 24 anys, n’era el principal propagandista, de manera que era la figura 
local més sol·licitada en tots els actes. Així, el setembre intervingué en mítings solidaris 
a Sant Llàtzer i Bítem i en l’acte central que se celebrà al Teatre Balneari de Tortosa, 
acompanyat dels catedràtics Manuel Hilario Ayuso i Odón de Buén. El primer lamentà 
profundament la divisió del republicanisme tortosí, tot i que digué que els lerrouxistes 
eren una minoria.102 A l’octubre intervingué a Remolins, al novembre al Perelló i du-
rant el desembre al Centre Republicà Autonomista de Tortosa i al Porvenir Obrero de 
Bítem. El gener de 1909 actuà al Centre Instructiu de Santa Bàrbara, al Centre Obrer 
de Corporacions de Tortosa, a Benifallet i Alcanar; i, al febrer, a Roquetes. També fora 
de l’Ebre, el desembre de 1908, féu una conferència al Foment Nacionalista de Reus i, 
el març de 1909, al Centre Democràtic Federal de Tarragona.
La conferència que féu al Foment és molt il·lustrativa del seu pensament i l’ideari 
de catalanitat que anà impregnant el republicanisme ebrenc. Inicià el discurs fent una 
caricatura exòtica dels pagesos de les Terres de l’Ebre. Assenyalava: “Aquella gent del 
camp de Tortosa no és del llamp com vostres pagesos. Son bons, són resignats, […] són 
antichs en tot, amb el vestir, amb el parlar, amb les costums.” Per afegir que “ha vingut 
el poble a aquest moviment de Solidaritat no per fe amb vosaltres sinó per desengany 
de la gent que l’ha trahit que l’ha venut. No està al costat nostre per amor sinó per odi, 
no van amb esperança sinó amb cansanci.” I es preguntava, tot al·ludint Goyeneche i 
Julià Nougués,103 sempre més preocupats de tenir notorietat personal que de fer obra 
de conjunt: 
A quin moment estem de la vida de Catalunya? Aquesta inquietud espiritual y aquesta 
consciència col·lectiva de nostra terra ¿com és? ¿Pensem fer-nos richs o intentem fer-nos 
grans? ¿Hem enviat diputats a Madrid per a demanar subvencions per ponts y carreteres 
o per dir al cor de Castella en aquell Madrid que Alomar fustigava com a capital de pro-
víncia, com Catalunya ha devingut forta y lliure entre la misèria y la esclavitud espanyola, 
com baix la nuvolada ha lluit el sol, com terra endins, estèril neix l’arbreria y neix la por? 
I acabava fent un cant a la joventut i al seu desig de transformació social.104
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El republicanisme marcel·linista, que des 1914 havia estat majoritari al Baix Ebre i 
el Montsià, aconseguí ajuntar totes les tendències republicanes pel seu contingut social. 
D’aquí el pacte amb l’Agrupació Socialista de Tortosa (PSOE) i, per això, tant la UR com 
el Centre Obrer de Corporacions, que agrupava tots els sindicats obrers, compartien el 
mateix edifici; i, també per això, el desembre de 1909, el seu portaveu El Pueblo es passà 
a denominar “órgano de la coalición republicano-socialista”. Una característica definitòria 
fou el poc èmfasi que el marcel·linisme féu en la qüestió nacional. De fet, el novembre 
de 1909, s’havia modificat la denominació del partit a Tortosa, en el moment que les 
trifulgues amb els lerrouxistes eren més grans, per passar a denominar-se Partit Republi-
cà Autonomista, que fou integrat “por aquellos elementos que pertenecieron a la UR y 
adictos a la política del inmortal maestro D. Nicolás Salmerón”. Seguint les petjades de 
l’organització barcelonina el nou partit demanava, a part del programa republicà: laïcitat, 
moralitat pública, reformes socials, escolarització pública de qualitat, etc., “reivindicar 
la personalidad de Catalunya”.105 Probablement perquè la dreta més reaccionària jugava 
al “tortosinisme” i els regionalistes —amb excepció del període solidari— pactaren 
sempre amb les dretes,106 la catalanitat restà en mans dels republicans, que tampoc hi 
emfatitzaven gaire, per la geopolítica del territori. Per això tampoc és gens estrany que 
quan, el març de 1908, el Consell directiu del Foment Republicà Nacionalista de Reus 
féu una crida per reunir les entitats nacionalistes de les comarques tarragonines no hi 
anés cap representació de les Terres de l’Ebre.107
L’hegemonia social i política del republicanisme solidari es consolidà a partir del 
maig de 1909 amb la victòria a les municipals de Tortosa de la candidatura pactada 
amb la Lliga, tot resultant escollits deu regidors contra quatre d’altres formacions.108 La 
importància dels resultats a Tortosa radica en el fet que marcaren la tendència de la resta 
del territori i que sortí escollit Marcel·lí Domingo, la qual cosa reforçà el seu lideratge. 
Però aquest període de majoria social s’esgotà en produir-se el trencament de Solidaritat 
Catalana i en col·locar-se la Lliga al costat del govern central en la política repressiva 
que es desfermà després de la Setmana Tràgica.
Marcel·lí Domingo, tot adonant-se perfectament del risc que representava el trenca-
ment de la coalició, s’esforçà a allargar-li la vida, encara que fos artificialment. Per això 
s’oposà al certificat de defunció que de Solidaritat féu el diputat per Gandesa Caballé 
Goyeneche i publicà un article dient que l’esperit unitari de Solidaritat, malgrat les 
desercions d’uns quants, continuava. L’article, a més de demostrar el mal feeling que 
tenien els dos dirigents republicans, mostrava que Domingo s’equivocava d’intentar 
reanimar el cadàver de Solidaritat, però no a l’hora de valorar el desastre que suposaria 
el trencament d’aquesta aliança, com s’evidencià en les eleccions celebrades el maig de 
1910, en les quals per Tortosa es presentà pels republicans solidaris, ara ja com a Unió 
Federal Nacionalista Republicana (UFNR), Josep Lleget Sardà, mentre que els lerrouxistes 
presentaren Ricardo de la Fuente, i foren tots dos derrotats. Diferent cas esdevingué al 
districte de Roquetes, on inicialment no s’hi presentava cap candidatura republicana. 
Per això la setmana anterior a les votacions, i a petició del Foment Republicà d’Amposta, 
s’hi acabà presentant Marcel·lí Domingo, però sense que pogués fer campanya electoral. 
Domingo, que també era de la UFNR, no constava a les candidatures d’aquesta formació 
perquè acabà sent un candidat improvisat. El resultat no podia ser més desencisador 
a ambdós districtes. Al de Tortosa guanyà el candidat del Partit Liberal amb 7.407 
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vots, contra els 1.001 del representant de la UFNR i 562 del radical. Al de Roquetes, 
es presentaren quatre candidatures: la liberal, que era la que guanyava sempre (5.993 
vots), la conservadora, la carlista, i la de Marcel·lí Domingo, que fou la menys votada 
amb 164 sufragis.109
La lectura dels republicans de la derrota de Tortosa fou que el candidat dinàstic 
guanyà gràcies a la divisió del camp propi, per la introducció del lerrouxista i perquè 
els adversaris “han comprat vots, han pagat diners i han fet robatoris”.110 Però encara 
fou més greu a Roquetes, on Domingo no aconseguí ni el 2% dels vots, la qual cosa 
significà que no el votaren ni els seus, com per exemple a Xerta, on donaren suport al 
candidat liberal, que resultà guanyador i al qual també donava suport la Lliga.111 La qual 
cosa demostra un cop més que, tot i l’adscripció dels centres a un determinat partit, 
els dirigents locals actuaven al marge de les dinàmiques partidàries i gaudiren sempre 
d’una autonomia àmplia.
Però el més important d’aquesta etapa de 1906 a 1909, políticament parlant, fou 
l’elecció de Marcel·lí Domingo com a regidor de Tortosa. Des d’allí primer aconseguí 
mobilitzar la ciutat, amb la demanda de la supressió dels consums i, després, el districte.112
5. CABALLÉ GOYENECHE I SOLIDARITAT CATALANA AL DISTRICTE DE GANDESA 
(1905-1910)
Ha quedat dit que dels tres districtes ebrencs, aquest, que anava lligat al Priorat en les 
eleccions a la diputació provincial, era el que més depenia de les dinàmiques polítiques 
de Reus i Tarragona. És per això que, un cop constituïda Solidaritat Catalana, s’acordà 
donar suport a Caballé Goyeneche per a les eleccions de 1907. Caballé s’havia criat a 
Móra d’Ebre, on anà a l’escola els primers anys113 i pertanyia a la Unió Democràtica Na-
cionalista de Tarragona, lloc comú de convivència de lligaires i republicans nacionalistes.
Amb aquesta finalitat es llançà el rotatiu La Picossa, impulsat per Francesc d’Asis 
Ripoll, factòtum de la Lliga i nascut a Benissanet; Jaume Carner, natural del Vendrell i 
futur ministre d’Hisenda; i Ramón Nogués Cambra,114 un dels líders del republicanisme 
morenc.115 
Segons Givanell i Mas, el núm. 1 de La Picossa va ser segrestat pel seu contingut 
catalanista.116 Tot i que la retirada de la circulació fou obra del governador civil, la causa 
del segrest, com s’assenyala a l’acta del sumari, es degué al fet que “se había publicado 
en Mora de Ebro con el pie de imprenta de Barcelona, sin haber presentado en la alcaldía 
de aquella población los tres ejemplares, por ello había ordenado la recogida de dicho 
periódico”. Vista la causa el novembre de 1906 fou sobreseguda perquè es demostrà que 
els editors havien fet el dipòsit legal dels tres exemplars requerits al Govern Civil de 
Barcelona.117 I, després, el quinzenari sortí sense cap entrebanc més.
Caballé Goyeneche, durant la campanya electoral de 1907, visità tots els pobles del 
districte, cosa que fou una novetat per als electors perquè fins aleshores els candidats 
dinàstics es limitaven a visitar les poblacions més grans i més ben comunicades. Els 
actes més multitudinaris es feren a Gandesa i a Móra d’Ebre, amb Puig i Cadafalch, i 
donaren credibilitat a la seva promesa electoral que es faria un pont a la carretera na-
cional d’Alcolea del Pinar a Tarragona, tot unint les dues Móres. Caballé no es cansà 
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de repetir, durant tota la campanya, que no estava sol i que podria aconseguir aquesta 
fita i, de fet, ho aconseguí, tot i que no fou fàcil perquè la promesa del pont havia estat 
el discurs recurrent de tots els candidats des de feia més de vint anys. Caballé resultà 
guanyador amb 4.173 vots contra els 3.306 del seu oponent conservador.118 En sortir 
escollit, i també de manera innovadora, adreçà un “Manifest als habitants del Districte 
de Gandesa” en el qual, després d’assenyalar que era una de les circumscripcions més 
pobres d’Espanya, també apuntava que 
[…] fora d’alguna excepció, no hi ha poble que no es trobi fortament dividit en dos bàndols, 
irreductibles al present, que lluiten amb constància esglaiadora i s’odien a mort, buscant 
sols l’ocasió de satisfer venjances verament africanes. En lo que afecta a la vida material, 
tot està per fer. Viuen isolats la majoria dels pobles, sense altra comunicació d’un camí de 
ferradura, per on sols poden passar cabres salvatges. Exemples: de Prat de Compte a Bot, 
de Batea a la Pobla, d’Ascó a la Fatarella, de la Figuera a la Bisbal, Margalef i la Palma, 
de Miravet al Pinell. L’acció de l’Estat, la seva tutela o influència no es coneix per a res, i 
si es recorda al Districte de Gandesa que pertany a un país civilitzat [és] per la presencia 
del recaptador de contribucions.
I afegia: 
[…] repetiré, una volta més […] que jo no seré el diputat d’un bàndol ni d’un home […] 
seré el diputat dels pobles, disposat a servir tothom […] procurant la pau, la moralitat, 
la justícia, l’interès i la conveniència general del districte […]. Estigueu tothom tranquil 
que jo no he de treure un sol carter, ni un trist peató. Que compleixi tothom en son deber, 
que no hi hagi vençuts ni vencedors i tingueu la seguretat que la influència que dona 
l’acta de diputat sols ha d’estar al servei del que es patrimoni de tots, sols ha de servir per 
a restablir la pau moral dels pobles, terriblement pertorbada avui, i per al foment dels 
interessos generals de Gandesa i ses comarques, que tan abandonades es troben.
I concloïa afirmant que “amb Solidaritat, Catalunya pot redimir-se y salvar Espanya. 
Per la virtut d’aquest moviment patriòtic hem regenerat el nostre Districte”.119 L’abso-
luta misèria que traspua d’aquesta radiografia era ben certa perquè la fil·loxera, que hi 
arribà a començaments del segle xx, havia provocat una gran pobresa i la consegüent 
gran allau migratòria, però també l’inici del moviment republicà.120
Amb motiu de la seva elecció, el Foment de Reus tributà a Caballé un homenatge a 
inicis de maig. Es demanà el suport de tots els ciutadans per aconseguir “el pont damunt 
de l’Ebre”.121 I, en el seu primer discurs parlamentari, acabada d’estrenar la legislatura 
sol·licità, de manera molt subtil i intel·ligent, al ministre de Foment que l’Estat, que 
acabés l’obra deixada inconclusa feia quaranta anys quan s’havia construït la carretera 
nacional a banda i banda de l’Ebre, que s’havia de creuar “por medio de un sistema 
vergonzosamente primitivo; por medio de un artefacto consistente en varios tablones 
unidos, que descansan sobre dos viejísimas barcas”. I afegí que “esta deficiencia por parte 
del Estado en una vía de comunicación tan importante solo ha servido hasta la fecha para 
explotarla como recurso y fin de toda campaña electoral y, como es natural, esto ha creado 
un Estado de opinión en aquellas comarcas muy desafecto para los poderes públicos”.122 
Aquesta intervenció colpí profundament el ministre perquè feia 51 anys que aquella 
carretera nacional quedava truncada per l’Ebre i que només es podia creuar amb una 
barca que només funcionava de sol a sol. El ministre reconegué la necessitat de construir 
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com més aviat millor aquella infraestructura i, després del compromís adquirit, el no-
vembre de 1907 l’Estat s’apropià de la barca per establir un servei ininterromput, tant 
de dia com de nit.123 Davant l’opinió pública aquest fet s’entengué com que la qüestió 
del pont es desblocava i ningú dubtà que el mèrit corresponia, exclusivament, a Caballé. 
I, finalment, el juliol de 1909 s’anuncià la celebració d’un concurs per construir-lo, de 
manera que fou la “primera obra pública que en España sacó a concurso el Estado […]. 
Y el éxito fue extraordinario pues fueron 17 los proyectos acabados que se presentaron, 
con sus correspondientes presupuestos en un plazo de 6 meses”.124
Altres intervencions parlamentàries d’aquest diputat tingueren per objectiu demanar 
la creació d’una Granja Escola Pràctica d’Agricultura per ajudar els pagesos a la replan-
tació de la vinya destruïda per la fil·loxera; sol·licitar la millora de les comunicacions, 
tot assenyalant que “la mayor parte de los pueblos de aquella comarca se hallan […] 
comunicados por peligrosos y accidentados caminos de herradura”;125 establir mesures 
fiscals que afavorissin als productors de vi i el seu consum en el mercat intern;126 demanar 
facilitats creditícies pels sindicats agrícoles de nova creació,127 dels quals ell en fou un 
dels impulsors a Corbera d’Ebre i a Flix, entre altres.128
Amb el trencament de Solidaritat Catalana l’estiu de 1909, Caballé se sentí pro-
fundament desil·lusionat, i per això al setembre féu unes declaracions duríssimes a La 
Vanguardia, en què assenyalà que ni Solidaritat ni els seus representants parlamentaris 
havien estat a l’altura de les expectatives i que s’havia actuat amb “vanitat de nen, amb 
zels infantils, oblidant-mos dels nostres deures i responsabilitats […] per a nosaltres 
no ha existit més terra ni espai que les penyes de l’Ateneu Barcelonès, Maison Dorée i 
Continental. Fora d’elles, Catalunya i Solidaritat, el seu significat i llur missió han sigut 
paraules buides de tot sentit”. I acabà dient que el millor que podien fer els diputats 
catalans era renunciar a les actes, quan es reobrís el Parlament.129 Això li provocà una 
allau de crítiques per part dels principals coreligionaris republicans solidaris: Felip Rodés, 
Pere Coromines, Amadeu Hurtado, Joaquim Salvatella, Juli Marial, Joan Moles, Vallés 
i Ribot i Josep Llori, que li enviaren el telegrama següent: “Per a saber a que atendre’ns 
i procedir en conseqüència, necessitem que ens digui si són certes les inconcebibles de-
claracions que li atribueix La Vanguardia.” Caballé contestà afirmativament, tot dient 
que “abans que qualsevol concepte pogués molestar individualment a la representació 
parlamentària de Catalunya, la meva lleialtat m’obligà a fer totes les salvedats, declarant 
que, personalment jutjat, no hem referia a ningú en concret, a ningú d’ells; enraonava 
de l’obra en conjunt, realitzada col·lectivament”. I afegia, després d’assegurar que estava 
disposat a anar a Barcelona a discutir amb ells els seus arguments, que “com que no sóc 
un home d’acció, vull dir, com res tinc de guapo i valent acoto el cap humilment; però 
sense deixar de prosseguir el meu camí, serena la consciència y esposat amb la veritat”.130
Pocs dies després el diputat per Gandesa tornà a la càrrega en declarar que Solidaritat 
havia mort a Barcelona, però no a la resta de la demarcació catalana, i es queixava que la 
Unió Democràtica Nacionalista (UDN) de Tarragona, de la qual n’era soci, no li hagués 
donat suport i, insistia, en els errors dels diputats de l’esquerra catalana “ens ha faltat 
direcció, energia, compenetració amb l’altíssima missió que varen confiar-nos els nostres 
representants […] ens hem mogut per un món de petiteses, sense cohesió, sense disciplina, 
creient-nos tots i cadascú amb aptituds que en la pràctica no hem sabut demostrar”.131
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Aquestes continuades desautoritzacions als diputats de Solidaritat provocaren l’ex-
pulsió de Caballé de la UDN i la seva sortida del grup parlamentari de la minoria re-
publicana per “haver recavat llibertat d’acció, a fi d’obrar, fins l’obertura del Parlament, 
amb absoluta independència, sense subjectar-se a cap resolució de col·lectivitats”.132 
De fet, Caballé es treballava la reelecció i no volia dependre exclusivament de les forces 
republicanes que havien quedat profundament desprestigiades després de la Setmana 
Tràgica. Al mateix temps contestà a l’expulsió de la UDN amb unes declaracions al diari 
catòlic tarragoní La Cruz, i que foren reproduïdes per multitud de rotatius d’abast nacio-
nal i estatal, tot assenyalant que la resolució de la UDN “no podia tenir abast polític, 
ja que em trobava divorciat de la mateixa des de fa molt temps pels procediments que 
emprava […] i que certament no encaixaven en la manera que tinc d’entendre i practicar 
l’ideal catalanista”. A més, acusava els membres de l’entitat d’haver-lo expulsat sense 
possibilitat de defensar-se.133 
El 21 d’octubre de 1909, en la darrera sessió d’aquella legislatura, Caballé se saltà el 
Reglament del Congrés i intentà abruptament prendre la paraula davant l’oposició del 
president de la Cambra, que tenia por que qüestionés la brutalitat de la repressió de la 
Setmana Tràgica a Barcelona.134 Llavors, Caballé acabà publicant el seu discurs al rotatiu 
madrileny El Mundo i, sense condemnar la violenta actuació governamental, atacava la 
minoria republicana perquè no havia condemnat els atacs que des de l’estranger sofrí 
Espanya per l’actuació de les forces de seguretat i de l’exèrcit de Barcelona.135 Aquesta 
actuació de Caballé el darrer dia de la legislatura, sols pot entendre’s com un intent de 
fer-se visible, de cridar l’atenció per reforçar el seu paper amb vista a la seva reelecció, en 
uns moments en què actuava al marge del grup i els seus coreligionaris solidaris l’havien 
foragitat de la UDN. 
Les eleccions que s’havien de realitzar el maig de 1910, després del seu èxit en la 
qüestió del pont, se li presentaren molt planeres, tot i que per una greu malaltia estigué 
dinou dies al llit, però els seus partidaris es mobilitzaren amb força. De fet, les notícies 
tant a la Ribera d’Ebre com a la Terra Alta eren força optimistes per als seus interessos.136
La seva proclamació com a candidat es realitzà amb olor de multituds a l’Ateneu 
Obrer de Móra d’Ebre, amb representació de comissaris de la major part dels centres 
republicans i poblacions del districte: el Lloar, Margalef, el Masroig, i la Figuera, Be-
nissanet, Garcia, Flix, Móra d’Ebre, Móra la Nova, Gandesa, Corbera d’Ebre. També hi 
enviaren representacions: la Palma d’Ebre, Ascó, Vinebre, Batea, Bot. La taula presidencial 
era una cabal representació del que havia estat Solidaritat Catalana. Així, l’integraven 
Salvador Costa, exalcalde de Móra d’Ebre (1906-1909) i dirigent d’UR; un metge de 
la Lliga, Enric Solé; l’exdiputat provincial Frederic Escoda, de filiació carlista, i Pere 
Lloret, que actuà en representació de Caballé. Lloret, que va ser cunyat del diputat, havia 
dimitit de vicepresident de la UDN quan s’expulsà a aquell. Aquest caràcter sincrètic 
dels caballeristes es visualitzà encara més si tenim en consideració que, formalment, la 
seva candidatura a la resta de Catalunya es presentà integrada dins la UFNR,137 però al 
districte mai emprà aquestes sigles.
Les eleccions, celebrades el 8 de maig de 1910, donaren una contundent victòria a 
Caballé amb 5.387 vots contra 3.292 del seu oponent.138
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Però la veneració del districte per aquest diputat s’incrementà encara més a partir del 
4 de juliol de 1910, quan s’adjudicà el pont a la Societat de Construcciones de Madrid. 
La premsa recollí la notícia: 
Per fi!, exclamarà tota la comarca, gràcies a l’incansable diputat nostre amic, senyor Ca-
ballé. Serà un fet, o millor, és un fet […]. Després de tants sacrificis, després d’haver-hi 
empenyat l’honor i fins la vida, en Caballé ha sortir amb la seva; se proposa lo que cap 
diputat per Gandesa havia pogut lograr […]. En Caballé s’aboca amb cos i ànima a la 
realització d’aquell magne projecte; emperò ell ha triomfat. Per ell, per en Caballé sigui la 
gratitud de tots los pobles que’ls afavoreix la gran millora obtinguda, perquè a en Caballé 
i solament a ell ho deuen tot.139
CONCLUSIONS
1. A finals del segle xix i començaments del xx, la singularitat política de les Terres 
de l’Ebre en relació amb la resta de Catalunya ve marcada per:
a) un relatiu aïllament geogràfic, provocat per les males comunicacions terrestres, 
tot incloent-hi les ferroviàries, que no sols no vertebraren el territori sinó que 
les separaven en major mesura de la resta de Catalunya que del País Valencià 
i de l’Aragó.
b) la importància secular de la diòcesi de Tortosa. La seva jurisdicció eclesiàstica 
s’estenia, a més de per les Terres de l’Ebre i part del Priorat, sobre la meitat de 
la província de Castelló i el Baix Aragó, fet que convertia Tortosa en epicentre 
cultural, polític i religiós.
  Per tant, les dinàmiques polítiques a més d’anar lligades a la resta de Catalunya 
també rebien influències fonamentals del País Valencià i de l’Aragó.
2. El republicanisme ebrenc s’adherí entusiàsticament als processos unitaris de 
1893, 1897 i, a partir de 1903, després de neutralitzar la dissidència de Joan Ribas, 
que encapçalava Fusió Republicana, s’integrà a Unió Republicana, que s’organitzà als 
districtes de Tortosa, Roquetes i Gandesa. En aquesta implantació sobretot al Baix Ebre 
i al Montsià hi jugà un paper cabdal el setmanari tortosí El Pueblo i, en menor mesura, 
el quinzenari ampostí El Faro. 
3. Solidaritat Catalana s’implantà al districte de Gandesa en part gràcies a la perso-
nalitat de Caballé Goyeneche i també perquè les forces integrants d’aquella coalició li 
donaren suport unànimement. No succeí el mateix al districte de Tortosa, on el candidat 
lligaire no atragué els sufragis de tots els republicans, ja que l’escissió lerrouxista erosionà 
significativament a la UR. Tot i la victòria del candidat solidari, la poca presència de 
la Lliga al districte no li permeté la reelecció en les eleccions successives. Una situació 
encara més complexa es produí al districte de Roquetes, on el republicanisme no acon-
seguí representació parlamentària en tota la Restauració, tant per la seva pròpia debilitat 
i com per l’àmplia autonomia dels centres republicans que supeditaren els interessos 
locals a dinàmiques generals.
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4. Caballé Goyeneche es consolidà al seu districte mercès a una pràctica política 
suprapartidària i populista. Al de Tortosa la collita de Solidaritat fou menys profitosa 
perquè no hi hagué representació republicana al Parlament, però, per contra, les muni-
cipals de 1909 permeteren l’elecció de Marcel·lí Domingo com a regidor de Tortosa i, 
des d’aquesta tribuna, consolidà el seu lideratge a les organitzacions republicanes de les 
Terres de l’Ebre en els anys següents.
5. El republicanisme ebrenc es caracteritza per:
a) el caràcter unitari es sobreposà a les diverses tendències agrupades al voltant 
de la UR abans de 1907 i, amb posterioritat, el discurs unitari continuà per 
intentar fer tornar els dissidents. L’unitarisme es degué tant a la debilitat dels 
republicans com a la fortalesa del Bisbat, que era l’artífex de la política a la 
zona i s’oposava violentament al moviment antidinàstic. 
b) l’autonomia dels centres, amb més vocació local que de seguir directives del 
partit.
c)  l’aliança amb els obrers i els pagesos més pobres, però amb una direcció en 
mans de les classes mitjanes benestants, que tenien una actuació política 
compromissària malgrat el seu discurs radical.
d) el poc pes del discurs catalanista en l’actuació política.
6. La influència creixent, des de 1908, de Marcel·lí Domingo en les organitzacions 
republicanes, amb la pretensió d’aconseguir una organització política més funcional i 
més moderna, a diferència del funcionament que imposà Caballé al districte de Gandesa, 
menys ideologitzat i més “caudillista”.
7. Tant Domingo com Caballé acabaren entrant el 1910 a la UFNR, malgrat la mala 
relació entre ambdós.
8. No hi hagué coordinació política entre els tres districtes electorals que conformaven 
les Terres de l’Ebre, ni durant el període que estudiem ni durant la Segona República. 
Diverses causes ho expliquen:
a) En tenir la política de la Restauració com a base electoral, les organitzacions 
republicanes s’organitzaven en funció d’aquell espai, tot mantenint poca relació 
amb els altres districtes.
b) En presentar-se sempre Caballé per Gandesa i Domingo, o els seus aliats, pel de 
Tortosa-Roquetes s’acabaren concretant dues dinàmiques diferents: la del Baix 
Ebre - Montsià, més orgànica des del punt de vista partidari i amb orientacions i 
dinàmiques preferentment establertes des del territori; i la de Gandesa i Priorat, 
dependent de Reus-Tarragona i duta a terme per lideratges de fora de les Terres 
de l’Ebre, amb cercles republicans d’orientació més difuminada des del punt de 
vista ideològic i d’alineament partidari.
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